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㸺➨ϩ㒊㸼 
➨ 1❶ࠕࢻ࢖ࢶࡢປാᕷሙ࡜ࣁࣝࢶᨵ㠉ࠖ 
 
ಖ ఫ ᩄ ᙪ 
 
͆German labor market and the Hartz Reform” 
 
Summery; 
In this paper, I research the Hartz Reform namely the reforming effort of German 
labor market and social security from 2002 till 2005. For this purpose, I research at first 
the social and economic background of the Hartz Reform. Prime Minister Gerhard 
Schroeder tried to reduce the unemployed in his first government (1998-2002). But he 
could not attain this promise. So he determinated to reform the law and legislation on 
labor market and social security in his second government. 
Second, I explain the contents of Hartz Reform (Hartz I,II,III,IV) through citing 
the text of these law and using the explanations by the Bundesagentur für Arbeit. The 
change of Name from Bundesanstalt für Arbeit to Bundesagentur für Arbeit and the 
ground of Job-Center with Personal Service Agency, and the integration of 
unemployment benefit (Arbeitslosenhilfe) and social benefit (Sozialhilfe) into the 
second unemployment benefit (Arbeitslosengeld II) are the important reforms by the 
Hartz Reform. 
Third, I consider the influences of the Hartz Reform on the German labor market 
after I cited the explanation on the German labor market by the Bundesagentur für 
Arbeit. The decrease of the unemployment at October,2009 is evaluated as a positive 
effect of the Hartz Reform by the Bundesagentur für Arbeit. 
The effects of the Hartz Reform should be examined more demonstratively. But as 
the evaluation of the effects depend on the standpoint of view, the evaluations are very 
diverse. 
At last I show the some problems those have not been resolved in this report. 
[㏣グ] 
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㸰㸬 ࣁࣝࢶᨵ㠉㛤ጞ࡜᥎㐍ࡢ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒ 
 
 
┠ ḟ㸹 
1. ၥ㢟Ⅼ 
2. ࣁࣝࢶᨵ㠉㛤ጞ࡜᥎㐍ࡢ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒ 
3. ປാᕷሙ࡟㛵ࡍࡿࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢෆᐜ 
4. ࢻ࢖ࢶປാᕷሙࡢ᭱㏆ࡢືྥ࡜ࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢᙳ㡪 
5. ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚ 
㸯㸬ၥ㢟Ⅼ 
 2008ᖺ 9᭶ࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥࣈࣛࢨ࣮ࢬ♫ࡢ◚⥢࡟ጞࡲࡿ࢔࣓ࣜ࢝㔠⼥༴ᶵࡢ᪥ᮏ࡬ࡢἼཬ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ື㌴⏘ᴗࡸ㟁Ẽ⏘ᴗ࡞࡝ࡢ㍺ฟ౫Ꮡ⏘ᴗࡢ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᗈ⠊࡞ὴ㐵ປാ⪅
ࡢゎ㞠ࡀ࡞ࡉࢀࠊ኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊグ᠈࡟࠶ࡓࡽࡋ࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
1986ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࢃࡀᅜࡢὴ㐵ປാ⪅ἲࡀࠊ1996ᖺࠊ1999ᖺࠊ2004ᖺ࡜ᨵṇࡉࢀࠊ᭱
ᚋࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚ὴ㐵ປാ⪅ࡢ㞠⏝ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡿ1ࠋ
1990ᖺ௦ࡢᖹᡂ኱୙ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶኻᴗ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺஦᝟ࠊࡲ
ࡓࠊ⤒῭ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡾ㈤㔠ࡢᏳ࠸ປാຊ࡬ࡢ㟂せࡀᙉࡲࡗࡓ࡜࠸࠺஦᝟࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ௻ᴗࡣࠊ⤊㌟㞠⏝ࡢṇつປാ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣐࣮ࡸὴ㐵ປാ⪅ࡢ㞠⏝ࢆ
ቑ኱ࡉࡏࡓࠋᨻᗓࡀ㞠⏝ไᗘࢆᰂ㌾໬ࡋࠊつไ⦆࿴ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡿ㠀ṇつປാ⪅
ࡢ㞠⏝ࡢቑ኱ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ㠀ṇつປാ⪅ࡢ♫఍ಖ㞀ไᗘࡢᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡲ
ࡲ࡟ࠊࡑࡢ㞠⏝ࡀቑ኱ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ᫖ᖺᮎ௨᮶ࡢὴ㐵ປാ⪅ࡢゎ㞠࡟క࠺ࠊ῝้࡞♫఍ၥ
㢟㸦ゎ㞠ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㈤㔠࡜࡜ࡶ࡟ᒃఫࢆኻ࠸ࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡶࡶࡽ࠼࡞࠸࡜࠸࠺஦
ែ㸧ࡢ⫼ᬒ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ㐃ྜࡢㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ௻ᴗࡢ㞠⏝ࡍࡿປാ⪅ࡢ୰࡛ࠊ
㠀ṇつປാ⪅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊ࢜ࣛࣥࢲࡸࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ 30㸣௨ୖ࡟㐩ࡍࡿ࡟࠸ࡓ
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㠀ṇつປാ⪅࡟ᑐࡍࡿ♫఍ಖ㞀ไᗘࡣࠊࢃࡀᅜࡼࡾ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ
 2009ᖺ 6᭶ 5᪥࡟ࣈ࣮࣓ࣞࣥᕞ❧⤒῭ᕤ⛉኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࠊ᪥⊂ࡢ◊✲⪅ 10ྡ
ࡀཧຍࡋࡓࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࣇࣞࢡࢩࣅࣝ໬࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿປാᕷሙ㸹
᪥⊂ࡢẚ㍑ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊㄽࡌࡽࢀࡓࡢࡣࠊ᪥ᮏ࡜ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㞠⏝ἲไࡢつไ⦆࿴࡟ࡼ
ࡿ㞠⏝ቑ኱ࡢດຊࡸࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ㠀ṇつປാ⪅ࡢ㞠⏝ࡢቑ኱ࡢᙳ㡪࡞࡝ࡢၥ㢟࡛࠶
ࡗࡓ2ࠋ
                                            
1 1986ᖺ 7᭶ 1᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕປാ⪅ὴ㐵஦ᴗࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢ☜ಖ࠾ࡼࡧὴ㐵ປാ⪅ࡢᑵᴗ᮲௳ࡢᩚഛ
࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡣࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓẸ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡿປാ⪅ὴ㐵࡜⫋ᴗ⤂௓ࢆゎ⚗ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋᙜึࡣ㝈ࡽࢀࡓ 13⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳὴ㐵ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᚋ࡟ 26⫋✀࡟ᣑ኱ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᘓタᴗົࠊ㆙ഛᴗົࠊ་⒪ᴗົࢆࡢࡒࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢศ㔝࡛ࠊὴ㐵ປാ⪅ࡢ౑⏝ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊࡘ࠸࡟ࡣࠊ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶὴ㐵ປാ⪅ࡢ౑⏝ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋὴ㐵ࡣࠊὴ㐵ඖ௻ᴗ࡜ὴ㐵ປ
ാ⪅ࡢ㞠⏝ዎ⣙ࠊὴ㐵ඖ௻ᴗ࡜ὴ㐵ඛ௻ᴗ࡜ࡢປാ⪅ࡢὴ㐵࡟㛵ࡍࡿዎ⣙ࠊὴ㐵ඛ௻ᴗ࡛ࡢࡑࡢᣦ᥹࿨
௧ࢆཷࡅ࡚ࡢὴ㐵ປാ⪅ࡢᑵປ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2 The flexibilization of labor markets between globalization and the global economic crisis: Comparing 
Japan and Germany. A joint workshop of Bremen University of Applied Science and Aichi 
University/Toyohashi. Bremen, June 05,2009. ឡ▱኱Ꮫ࡜ࣈ࣮࣓ࣞࣥᕞ❧⤒῭ᕤ⛉኱Ꮫ࡜ࡢ㛫࡛ࡣࠊ
1994ᖺࡢᏛ⾡࣭ᩍ⫱஺ὶ༠ᐃࡢ⥾⤖௨᮶ࠊẖᖺࠊᏛ⏕஺᥮ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᩍဨ஺᥮ࡶ᫬ࠎ
⾜ࢃࢀࡓࠋྠ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵࣁࣥࢫ࣭㹆࣭ࣂࢫᩍᤵࡢᥦ᱌࡟ࡼࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦ࡢ᪥⊂ປാᕷሙ
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 ࢃࡓࡋࡣࠊࡑࡢ᫬ࡢሗ࿌ࠕ㞠⏝ἲไࡢつไ⦆࿴࡜᪥ᮏࡢ௻ᴗ⤫἞࡟ᑐࡍࡿࡑࡢᙳ㡪
㸦Deregulation of employment law after 1990 and its effects on Japanese Corporate 
Governance㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࠊ1986ᖺࡢὴ㐵ປാ⪅ἲࡢไᐃ࡜ࡑࢀ௨ᚋࡢᨵṇࡢ⤒⦋ࠊࡑࢀ࡟
ࡼࡗ࡚〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚ὴ㐵ປാ⪅ࡢ㞠⏝ࡢቑ኱ࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ᪥ᮏࢩࢫࢸ࣒
࡜࿧ࡤࢀࡓᡃࡀᅜ௻ᴗ⤫἞ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ3ࠋ 
 ࢻ࢖ࢶഃࡢሗ࿌ࡣࠊᅜ㝿㔠⼥༴ᶵࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡬ࡢἼཬ࡟ࡼࡿ㞠⏝ၥ㢟ࡢⓎ⏕ࠊࡑࢀ࠿
ࡽࡢ⬺ฟࡣࢣ࢖ࣥࢬ୺⩏ⓗᨻ⟇࡟ࡼࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸࡜࠸࠺㆟ㄽࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1970
ᖺ௨᮶ࡢࢻ࢖ࢶࡢ㧗࠸ኻᴗ⋡ࡢᏑ⥆ࠊࡲࡓࠊ1990ᖺࡢࢻ࢖ࢶ⤫୍௨ᚋࡢᪧᮾ⊂ᆅᇦ࡛ࡢࡼ
ࡾ㧗࠸ኻᴗ⋡ࡢᏑ⥆ࡢ࡞࠿࡛ࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㞠⏝ἲไࡢつไ⦆࿴࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞠⏝ࢆ
ቑ኱ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ືࡁࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ2002ᖺ࡟ࡣࠊ♫఍Ẹ୺ඪ࣭⥳
ࡢඪࡢ㐃❧࡟ࡼࡿ➨஧ḟࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮ᨻᶒࡣࠊᨻ⏺ࠊ㈈⏺ࠊປാ⤌ྜࠊ࠾ࡼࡧᏛ⏺࠿ࡽ㑅
ࡤࢀࡓ 15ྡ࠿ࡽ࡞ࡿࠊࠕປാᕷሙࡢ⌧௦ⓗࢧ࣮ࣦ࢕ࢫࠖ࡜࠸࠺ጤဨ఍ࢆᣍ㞟ࡋࠊປാᕷሙ
࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࠊ᪂ࡋ࠸యไࢆᥦ᱌ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡀࠊ
ࡑࡢጤဨ㛗࡛࠶ࡗࡓࣇ࢛ࣝࢡࢫ࣮࣡ࢤࣥ♫ࡢඖ๪♫㛗ࡢྡ๓ࢆྲྀࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࠗࣁࣝࢶጤ
ဨ఍࡛࠘࠶ࡗࡓࠋ 
 ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ➨୍࡟ࠊࣁࣝࢶᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࡓ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ➨
஧࡟ࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ㸦Bundesagentur für Arbeit㸧ࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࢆཧ⪃࡟ࠊ㏆ᖺࡢປാ
ᕷሙࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ➨୕࡟ࠊࣁࣝࢶጤဨ఍ࡢᥦ᱌ࡋࡓㅖᨵ㠉ࡢ࠺ࡕࠊ㞠⏝ἲไ
ࡢつไ⦆࿴࡞࡝ປാᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢἲᚊࡢ᮲ᩥࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ
ㄝ᫂ࡍࡿࠋ➨ᅄ࡟ࠊࢻ࢖ࢶ⤒῭ࡢ㏆ἣ࡜ࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢࢻ࢖ࢶປാᕷሙ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄽ
ࡌࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊṧࡉࢀࡓၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸰㸬 ࣁࣝࢶᨵ㠉㛤ጞ࡜᥎㐍ࡢ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒ 
 ♫఍Ẹ୺ඪඪ㤳㹅࣭ࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮ࡣࠊ1998ᖺ࠿ࡽ 2002ᖺࡲ࡛ࡢ➨୍ḟᨻᶒ࡜ 2002ᖺ࠿
ࡽ 2005ᖺࡲ࡛ࡢ➨஧ḟᨻᶒࡢ஧ᗘ࡟ࢃࡓࡾࠊࢻ࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢ㤳┦ࢆົࡵࡓࠋ➨஧ḟᨻ
ᶒࡢ 2003ᖺ 3᭶࡟ࠊ⤒῭ࡢᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ 2010ࠖࢆⓎ⾲ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୰
ᚰ࡟ࡣࠊࣁࣝࢶጤဨ఍࡟ࡼࡿປാᨻ⟇࣭♫఍ᨻ⟇ᨵ㠉ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢᨵ
㠉ࡢ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒࢆㄽࡌࡿࠋ 
 2001ᖺࡢᬒẼືྥࡢண᝿ࡣࠊࢻ࢖ࢶ㸴኱⤒῭◊✲ᡤ࡟ࡼࡿ࡜ࠊGDPᡂ㛗⋡ࡀ 2.7%࡛ࠊ
ኻᴗ⋡ࡣ 8.5%ࠊኻᴗ⪅ᩘࡣ 360୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋ๓ᖺ 2000ᖺࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 3.0%ࠊ9.2%ࠊ
࠾ࡼࡧ 389୓ே࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟ẚ࡭࡚ᨵၿࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ண᝿࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ2002
ᖺࡢᬒẼືྥࡢண᝿ࡣࠊGDPᡂ㛗⋡ࡀ 2.1%ࠊኻᴗ⋡ࡀ 8.2㸣ࠊ࠾ࡼࡧኻᴗ⪅ᩘࡀ 347୓ே
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ2001ᖺࠊ2002ᖺ࡟ࡣࠊኻᴗ⋡ࡢపୗ࡜ኻᴗ⪅ࡢῶᑡࡀண᝿ࡉࢀࠊ
ࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮ᨻᶒࡢᨻ⟇ࡀຠᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᐇ࡟ࡣࠊ2000ᖺ
                                                                                                                                
ࡢẚ㍑࡜࠸࠺ࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ 
3 ࡇࡢⱥᩥㄽᩥࡣࠊᮏ᭩ࡢ➨஧㒊➨ 4❶࡜ࡋ࡚ᡤ཰ࡋࡓࠋ 
┠ ḟ㸹
㸯㸬ၥ㢟Ⅼ 
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12᭶ࡢ㐃㑥㞠⏝ᗇࡢ㞠⏝⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2000ᖺࡢኻᴗ⪅ᩘࡣ 390୓ேࠊኻᴗ⋡ࡣ 9.6%࡛
࠶ࡾࠊ2001ᖺࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ385୓ 3000ேࠊ9.4%࡛࠶ࡾࠊ2002ᖺࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠊ406୓
1000ேࠊ9.8%࡛࠶ࡗࡓ4ࠋࡇ࠺ࡋ࡚,2002ᖺࡢ㐃㑥㆟఍ࡢ㑅ᣲࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊ2001ᖺ 11᭶࡟ࠊ
ࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮㤳┦ࡣࠊ350୓௨ୗ࡬ኻᴗ⪅ࡢ๐ῶ࡜ࠊᖺ㔠ಖ㝤ᩱࡢᘬࡁୗࡆ࡜࠸࠺බ⣙ࡢ㐩
ᡂࡀࠊᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࡢኻᴗ⪅ᩘ࡜ኻᴗ⋡ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ2003ᖺࡣ 437୓ 7000ே࡜ 10.5%ࠊ
2004ᖺࡣ 438୓ 1000ே࡜ 10.6%ࠊ2005ᖺࡣ 486୓ 1000ே࡜ 11.7%ࠊ2006ᖺࡣ 448୓
7000ேࠊ2007ᖺࡣ 377୓ 6000ே࡛ 9.0%࡛࠶ࡿ5ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢࡶ࡜࡟ࠊ᪤࡟ࠊ2001
ᖺ࡟ࡣࠊࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮㤳┦ࡣὴ㐵ປാࡢᣑ኱࡜ゎ㞠㏻▱ᶒ࡟㛵ࡍࡿἲᨵṇࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊὴ㐵ປാ⪅ࡢ࠿࡞ࡾከࡃࡀ୍ᐃᮇ㛫ࡢࡢࡕࠊṇつ♫ဨ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊὴ
㐵ປാࡀṇつ㞠⏝࡬ࡢᶫΏࡋ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2002ᖺ࡟ࡣࠊ㉸㐣ປാ᫬
㛫ࡢไ㝈࡜᭷ᮇዎ⣙ປാࡢຓᡂ࡞࡝ࡢປാᕷሙᨻ⟇ࢆࡵࡄࡾࠊ౑⏝⪅ᅋయ㸦BDR㸧࡜♫఍
Ẹ୺ඪ㸦SPD㸧࡜ࡢ㛫࡛ࠊㄽதࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ 
 2002ᖺࡢ㑅ᣲ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡋࡓ➨஧ḟᨻᶒࡣࠊࣁࣝࢶጤဨ఍ࡢ⟅⏦࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࢀࢆᐇ᪋
ࡍࡿἲᚊࢆ 2003ᖺ 3᭶࡟ᡂ❧ࡉࡏࡓࠋ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㤳┦ࡣࠊ3᭶ 14᪥ࡢࠕ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ 2010ࠖ
࡜㢟ࡍࡿ᪋ᨻ᪉㔪₇ㄝ࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ᨻ⟇ࠊປാᨻ⟇ࡢᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ᥦၐࡋࡓࠋࡑࡢ୺せ
࡞ෆᐜࡣࠊゎ㞠ಖㆤἲ㸦Kündigungsschutz㸧ࡢᨵṇࠊኻᴗ㛵㐃⤥௜ࡢぢ┤ࡋࠊᡭᕤᴗἲࡢ
ᨵṇࠊ⫋ᴗカ⦎ࠊᢞ㈨ィ⏬࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ゎ㞠ಖㆤἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢつไࢆ⦆࿴ࡋࠊᚑᴗဨ 5ேࡲ࡛ࡢᑠ௻ᴗࡣ௒ᚋ↓᮲௳࡛
᭷ᮇዎ⣙㞠⏝ࡢປാ⪅ࢆ㞠⏝࡛ࡁࠊ࠿ࡘゎ㞠ಖㆤࡢつไࢆ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ
ᩚ⌮ゎ㞠ࡢሙྜࠊປാ⪅ࡣἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ♧ㄯ㔠ࢆཷࡅ࡜ࡿ࠿࠶ࡿ࠸ࡣ㞠⏝⥅⥆ࡢッゴࢆ
⾜࠺࠿ࡢ㑅ᢥᶒࡀ࠶ࡓ࠼ࡽࢀࡿࠋኻᴗ㛵㐃⤥௜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡢཷ⤥ᮇ㛫ࢆ▷⦰
ࡋࠊ55ᡯᮍ‶ࡢኻᴗ⪅ࡣ᭱㛗 12ࣧ᭶ཷ⤥࡛ࡁࠊ55ᡯ௨ୖࡣ᭱㛗 18࢝᭶ཷ⤥࡛ࡁࠊࡑࡢᚋ
ࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ϩࢆ⏦ㄳࡍࡿᶒ฼ࢆᚓࡿࠋኻᴗಖ㝤㔠ϩ㸦Arbeitslosengeldϩ㸧ࡣࠊᚑ᮶ࡢ
ኻᴗᢇຓ㸦Arbeitlosenhilfe㸧࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࢆᨵ⦅ࡋタࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ2004ᖺ௨ᚋࠊ
ᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿ㛗ᮇኻᴗ⪅࡜࠾࡞ࡌࡃᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿ♫఍ᢇຓཷ⤥⪅࡜ࡀࠊ⏦ㄳࡍࡿᶒ฼
ࢆᣢࡘࠋࡑࡢ㢠ࡣᚑ᮶ࡢ♫఍ᢇຓ㸦Sozialhilfe,ࢃࡀᅜࡢ⏕άಖㆤ࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ㸧ࡢ㢠ࡲ࡛
࡟ࡍࡿࠋኻᴗಖ㝤㔠ϩ࡜♫఍⤥௜ࡢ᭶㢠ࡣࠊᪧすࢻ࢖ࢶᆅᇦ࡛ࡣ 345࣮ࣘࣟࠊᪧᮾࢻ࢖ࢶ
ᆅᇦ࡛ࡣ 331࣮ࣘࣟࠊ㓄അ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊす࡛ࡣ 331࣮ࣘࣟࠊᮾ࡛ࡣ 298࣮ࣘࣟࡀຍ
⟬ࡉࢀࠊᏊ౪ࡀ࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࡉࡽ࡟ຍ⟬ࡉࢀࡿࠋᚑ᮶ࡢ♫఍ᢇຓཷ⤥⪅ࡣࠊᮏேࡢᣢࡘ㈨
⏘ࡀᰝᐃࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㓄അ⪅ࡢ཰ධࡶᰝᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ᪂ἲ࡛ࡣኻᴗಖ
㝤㔠ϩࡢཷ⤥ᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋኻᴗಖ㝤㔠ϩࡢཷ⤥⪅ࡀࠊබඹ࣭⚟♴㒊㛛ࡢᥦ
౪ࡍࡿ㸯࣮࣭ࣘࣟࢪࣙࣈ࡞࠸ࡋࡣࡑࡢ௚ࡢປാ࡟ᚑ஦ࡋ཰ධࢆᚓ࡚ࡶࠊ୍ᐃࡢ཰ධࡲ࡛ࡣ
ኻᴗಖ㝤㔠ϩࢆཷ⤥ࡍࡿᶒ฼ࢆኻࢃ࡞࠸ࠋኻᴗ≧ែ࠿ࡽᑵᴗ≧ែ࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜ࡢࡓࡵ࡜
                                            
4 Quelle㸸Bundesagentur fuer Arbeit(BA): www.arbeitsagentur.de. Analytikreport der Statistik 
04/2008 
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ࡉࢀࡓࠋ  
ᡭᕤᴗἲࡢᨵṇ࡛ࡣࠊࡇࡢἲ࡟ࡼࡿࠊ࣐࢖ࢫࢱ࣮ࠊ⫋ேࠊᚐᘵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠸ࡲࡸ㉳ᴗࡸ
㞠⏝๰ฟࡀጉࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽࠊ⫋ேࡶ 10ᖺ⥆ࡅࢀࡤࠊ௻ᴗࢆ⥅ᢎࡍࡿ࠿๰タ
࡛ࡁࡿ࡜ࡋࠊ࣐࢖ࢫࢱ࣮ࡢ㈨᱁ࢆ࢞ࢫ㓄⟶ᕤࡸᬮᡣᶵ〇㐀ᕤ࡞࡝ࡢ༴㝤ࢆక࠺ᡭᕤᴗ⫋✀
࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳせồࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣐࢖ࢫࢱ࣮ࡔࡅࡀᚋ⥅⪅ࡢ⫋ᴗカ⦎ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㈨᱁ࢆࡶࡘ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ5ᖺ㛫ࡢ⫋ᴗ⤒㦂➼ࡢ᮲௳࡛ࡶ㊊ࡾࡿ࡜ࡍࡿࠋ⫋ᴗカ⦎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹࣗ࢔࣭ࣝ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊ௻ᴗࡣⱝ⪅࡟カ⦎⫋ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ௻ᴗࡀࡑࢀࢆᛰࡿሙ
ྜ࡟ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣࠊㄢᚩ㔠ࢆㄢࡋ࡚ᙉไ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭱ప 5ᖺ㛫௻ᴗࢆ㐠
Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢࡣࠊカ⦎⏕ࢆᩍ⫱ࡍࡿ㈨᱁ࢆᚓࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊປാ⤌ྜࡣኻᴗಖ㝤㔠ࡢཷ⤥ᮇ㛫ࡢ▷⦰࡞࡝ࡢ⤥௜㠃࡛཯ᑐࡋࠊ
௚᪉ࠊ౑⏝⪅ᅋయࡣゎ㞠ಖㆤࡢつไ⦆࿴ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜཯ᑐࡋࠊᡭᕤᴗ㐃┕ࡣᡭᕤᴗἲ
ࡢᨵṇࡀࢻ࢖ࢶࡢ࣐࢖ࢫࢱ࣮ไᗘࡢ㉁ࡢపୗ࡟࡞ࡿ࡜཯ᑐࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺
ྠ┕㸦CDU㸧ඪ㤳࣓ࣝࢣࣝࡣࠊᙜ᫬ࠊ኱➽࡛ࡣࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮㤳┦ࡢປാᕷሙᨵ㠉ࢆᨭᣢࡋࠊ
ࡑࡢ᥎㐍ࢆせᮃࡋࡓ6ࠋ 
 
㸱㸬ປാᕷሙ࡟㛵ࡍࡿࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢෆᐜ7 
㺀ປാᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦ⓗࢧ࣮ࣦ࢕ࢫ࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍ ࠖࠊ࠸ࢃࡺࡿࣁࣝࢶጤဨ఍ࡣࠊ2002
ᖺ 2᭶ 22᪥࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࣇ࢛ࣝࢡࢫ࣮࣡ࢤࣥ♫ࡢྲྀ⥾ᙺ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓ࣮࣌ࢱ࣮࣭
ࣁࣝࢶࢆጤဨ㛗࡟ࠊࡑࡢጤဨࡣࠊࢲ࢖࣒࣮࣭ࣛࢡࣛ࢖ࢫ࣮ࣛ♫࠾ࡼࡧࢻ࢖ࢶ㕲㐨ࡢྲྀ⥾ᙺ
఍ࡢࣀࣝ࣋ࣝࢺ࣭࣋ࣥࢮࣝࠊ࣏ࢶࢲ࣒኱Ꮵࡢ࢙࢘ࣝࢼ࣮࣭ࣖࣥࠊᙜ᫬ࡢປാ࣭♫఍኱⮧ࡢ
ࣁࣛࣝࢻ࣭ࢩࣕࣝࢱ࢘ࠊࢻ࢖ࢶᡭᕤᴗ⪅୰ኸᅋయࡢ⥲᭩グ࡛࠶ࡗࡓࣁࣥࢫ̺࢚ࣦ࢓࣮ࣁࣝ
ࢺ࣭ࢩࣗࣛ࢖࢔࣮ࠊ࣋ࣝࣜࣥ♫఍◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢠࣗࣥࢱ࣮࣭ࢩ࣑ࣗࢵࢺ࡞࡝ࠊྛ⏺࠿ࡽ
㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋጤဨ఍ࡢᥦ᱌࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᵓ᝿ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨୍ࡣࠊࠕồ⫋⪅࡜ồே⪅࡜ࡢጤクࢆ࠺ࡅࡓࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ❧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ
⫋ᴗᏳᐃᡤ㸦Arbeitsamt㸧ࡣࠊࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢྡ๓ࢆᚓ࡚ࠊປാᕷሙ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞
ຓゝ࡜ୡヰࢆᘬࡁཷࡅࡿࠋປാ⤂௓⪅ࡣࠊ௻ᴗ࡜ࢥࣥࢱࢡࢺࢆᇳࡿୡヰࡸ໅ࡵཱྀࡢ⋓ᚓ࡟
㞟୰ࡍࡿࠖࠋ  
➨஧ࡣࠕᐙ᪘࡟ඃࡋ࠸௰௓࡜௰௓㏿ᗘࡢྥୖࠋ⿕⏝⪅ࡣࠊゎ㞠ࡢ࿌▱ࢆ࠺ࡅࡓ᫬ࡣࠊࢪ
ࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡟༶ᗙ࡟ኻᴗࡢ༴㝤࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࠊ⫋ᴗ⤂௓ࡢດຊࡀ㏿ࡃጞࡲࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ⏦࿌ࡀ㐜ࢀࡓ᫬࡟ࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡀῶ㢠ࡉࢀࡿࠋᐙ᪘࡟㈐௵ࡢ࠶ࡿኻᴗ⪅ࡣࠊ⫋ᴗ
⤂௓ࡢ㝿࡟ࠊඃඛࡉࢀࡿࠖࠋ  
                                            
6 ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࠗᾏእປാ᝟ሗ࠘2003ᖺ 6᭶ࠕࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮㤳┦ࠊ♫఍࣭ປാᨻ⟇ࡢᨵ㠉
᥎㐍ࢆ⾲᫂ 㸹ࠖhttp://www.jil.go.jp/foreign/kunibetu/germany/bn_2003.htmࢆཧ↷ࠋ࠾ࡼࡧࠊྠࠊ2004
ᖺࠊࠕᾏእປാᇶ♏᝟ሗࠖϨࠊ2004ᖺࡢືྥࠊ㸰ࠊປ౑㛵ಀ࡜㈤㔠༠⣙ࠋ
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/2005/german.htmࢆཧ↷ࠋ 
7 Hartz-Kommission㸦Wikipedia㸧ࠊhttp://de.wikipedia.org/wiki/Hartz-Konzept(2009/10/26)ࡢㄝ᫂ࢆ
ཧ⪃࡟ࠊࣁࣝࢶᨵ㠉࡟ἢࡗࡓἲ᱌ࠊྛ✀ࡢㄽᩥ࡜グ஦࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
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➨୕࡟ࠊࠕⱝ࠸༢㌟⪅ࡣࠊᐙ᪘ᵓᡂဨ࡟㈐௵ࡢ࠶ࡿኻᴗ⪅ࡼࡾࡶὶືᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊࡣ
ࡿ࠿࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋኻᴗ⪅ࡣࠊ࠶ࡿ௙஦ࢆ᩿ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࡢ᩿ࡗࡓ௙஦ࡀࠊ୙㐺ษ
࡛ᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ  
➨ᅄ࡟ࠊࠕ㟷ᖺኻᴗ⪅ࡢカ⦎ᮇ㛫ド᭩ࠋࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㞠⏝⪅࡜⿕⏝⪅࡜ࡢ௻ᴗ◊
ಟᡤ࠾ࡼࡧᑓ㛛カ⦎ᡤ᥈ࡋ࡟㈐௵ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
➨஬࡟ࠊࠕ⪁㱋ࡢ⿕⏝⪅ࡢኻᴗࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ஧ࡘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘ࡟ࠊ⪁㱋ࡢኻ
ᴗ⪅ࢆປാᕷሙ࡟⤫ྜࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⪁㱋ࡢኻᴗ⪅ࡀࠊ♫఍ಖ㞀ࡢ⩏ົࡢࡓࡵ࡟ᨭᡶ࠸ࡢᑡ
࡞࠸ປാࢆᘬࡁཷࡅࡿ㝿࡟Ⓨ⏕ࡍࡿᡤᚓ႙ኻࢆࠊ㈤㔠ಖ㞀࡟ࡼࡾ⿵࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⪁㱋⪅ࡀ
᪂ࡋ࠸௙஦ࢆᘬࡁཷࡅࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࠿ࢀࡢኻᴗಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱࢆᘬࡁୗࡆࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
⪁㱋⪅ࡢ᭷ᮇࡢ㞠⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ௚᪉ࠗࠊ ࣈࣜࢵࢪ࣭ࢩࢫࢸ࣒࠘࡟ࡼࡗ࡚ࠊ55ṓ௨
ᚋࡢᕼᮃ࡟ࡼࡿ⪁㱋ࡢኻᴗ⪅ࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡢῶ㢠࡜ࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿୡヰ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ㏥⫋ࡍࡿࠖࠋ  
➨භ࡟ࠊࠕኻᴗᢇຓ࡜♫఍ᢇຓࡢ⤫ྜࠋ⤥௜ࡢ୕ࡘࡢ௙᪉ࡀ࠶ࡿࠋ㸯ࠊኻᴗಖ㝤㔠Ϩࡣࠊ
ಖ㝤ᩱ࡟ࡼࡾ㈥ࢃࢀࡓಖ㞀⤥௜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᮇ㛫ࡸ㢠ࡣᚑ᮶ࡢつ๎࡟↷ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸰㸬
ኻᴗಖ㝤㔠ϩࡣࠊ⛒⛯࡟ࡼࡗ࡚㈥ࢃࢀࡿ⤥௜࡛࠶ࡾࠊኻᴗ⪅ࡢᚲせᛶ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡢ᥍㝖ᚋࡢᑵᴗ⬟ຊࢆಖᣢࡋࡓኻᴗ⪅ࡢ⏕ά㈝ࡢಖ㞀ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬♫఍ᢇຓࡣࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࡞࠸⪅ࡢࡓࡵࡢᚑ᮶ࡢ♫఍ᢇຓ࡟↷ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
➨୐࡟ࠊࠕ㞠⏝ࡢࣂࣛࣥࢫࢩ࣮ࢺ࡜௻ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࣮࣎ࢼࢫไᗘࠋ௻ᴗᐙࡣࠊ⫋ሙࡢ☜
ಖ࡜๰ฟ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࢆ࡜ࡿ࡟┦ᛂࡋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺せồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ
࣮࡜ᑓ㛛▱㆑ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡣࠊࡑࡢ㝿ࠊ௻ᴗᐙࢆᨭᣢࡋࠊປാἲෆ࡛㞠⏝ࡢ┦ㄯࡸ⤒Ⴀෆࡢ
ປാ᮲௳ࡢᙧᡂࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ㞠⏝ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐀ࡾࡔࡋࡓ௻ᴗࡣࠊኻᴗಖ㝤࡟࠾࠸࡚࣮࣎ࢼ
ࢫࢆᚓࡿࠖࠋ    
➨ඵ࡟ࠊࠕಶேࢧ࣮ࣦ࢕ࢫ௦⌮ᗑ㸦Personal-Service-Agentur㸧ࡢᵓ⠏ࠋPSAࡣࠊኻᴗゎ
ᾘࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ㞠⏝ࡢ㞀ᐖࢆඞ᭹ࡋࠊኻᴗ⪅ࢆ⣲᪩ࡃ᭱ึࡢປാᕷ
ሙ࡟⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋPSA ࡣࠊ⮬❧ࡋࡓ⤌⧊య࡛࠶ࡾࠊປാᗇࡢࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓࡑࡢጤ
ク࡟ࡼࡾάືࡍࡿࠋኻᴗ⪅ࡀ PSA ࡢ௰௓ࡍࡿ௙஦ࢆཷࡅධࢀࡿ⩏ົࡣせồྍ⬟ᛶ
㸦Zumutbarkeit㸧ࡢつ๎࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢ௙஦ࢆᣄྰࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤥௜ࡢ⦰ῶ࡜࡞ࡿࠖࠋ  
➨஑࡟ࠊࠗࠕ ⚾఍♫ (࠘Ich-Gesellschaft)࠾ࡼࡧࠗᐙ᪘఍♫ (࠘Familen- Gesellschaft)࡟ࡼࡾ
᪂ࡋ࠸㞠⏝࡜ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ⦰ᑠ࣑̿ࢽ࣭ࢪࣙࣈࠋ⚾఍♫࡜࣑ࢽ࣭ࢪࣙࣈ࡜
࠸࠺஧ࡘࡢ᪂ࡋ࠸ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸦㜌ປാ㸧ࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸᪉ἲࡀᣦ♧ࡉࢀࡓࠋ⚾఍♫ࡣࠊኻᴗ⪅ࡢᑡ࡞࠸ࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣑ࢽ࣭ࢪࣙࣈࡣࠊಶேࡢᐙィࡢࢧ࣮ࣦ࢕ࢫάື࡟࠾ࡅࡿࢩࣦࣗ࢓ࣝࢶ࣭࢔
ࣝࣂ࢖ࢺࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ⓗ࡞ᐙィࡢࢧ࣮ࣦ࢕ࢫάື࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࣑ࢽ࣭ࢪࣙࣈࡢሗ㓘ࡢ
㝈⏺ࡣࠊࡘࡁ࡟ 400࣮ࣘࣟ࡟ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢ♫఍ಖ㞀ಖ㝤ᩱࡢᚩ཰㸦12㸣ࡢ♫
఍ಖ㞀㢠㸧ࡣࠊ༢⣧໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
➨༑࡟ࠊࠕᕞࡢປാᒁࢆ᪂ࡋ࠸ാࡁཱྀ࡜㞠⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ㈨᱁ࢭࣥࢱ࣮Kompetenz 
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Centern ࡬࡜ᨵ㐀ࡍࡿࡇ࡜ࠋᕞࡢປാᒁࡣࠊ㈨᱁ࢭࣥࢱ࣮࡟ᨵ㐀ࡉࢀࠊࡑࡢ㞠⏝ᨻ⟇ୖࡢ
ㄢ㢟ࡣࠊ⛒⛯࡛ࡶࡗ࡚ࡲ࠿࡞ࢃࢀࡿࠋ㈨᱁ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⾜ᨻࡢ㝈⏺࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊປാᕷ
ሙᨻ⟇࡜⤒῭ᨻ⟇࡜ࢆࢿࢵࢺ໬ࡋࠊㄪᩚࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊᕞࠊᕷ⏫ᮧࠊ௻ᴗࠊ࠾ࡼࡧၟᕤᴗ
ࡢ఍㆟ᡤ࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠊ⿵㊊ⓗ࡞ゎỴ⟇ࡸ㈨※ࢆᥦ౪ࡋࡓࠖࠋ  
➨༑୍࡟ࡣࠊࠕኻᴗࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇࡬ࡢ⼥㈨ࠋJobFloaterࡢᵓ᝿ࢆࡶࡗ࡚ࠊኻᴗ࡬
ࡢ⼥㈨ࡣࠊປാ࡬ࡢ⼥㈨࡟ࡼࡗ࡚⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ௻ᴗᐙࡀࠊヨ⏝ᮇ㛫ࡢᚋࠊ࠶ࡿኻ
ᴗ⪅ࢆ㞠࠸ධࢀࠊ᪂ࡋ࠸⫋ሙࢆసࡗࡓ࡜ࡁࠊࡑࢀࡣ㈚௜㔠࡜࠸࠺ᙧែ࡛ࡢ⼥㈨ࣃࢣࢵࢪ࡬
ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᥦ᱌ࡣࠊ᪂ᪧࡢᕞࡢᑠ௻ᴗ࠾ࡼࡧ୰௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጇ
ᙜࡋ࡚࠸ࡿ࣭ࠋ ࣭࣭௒ᚋࡢ 3ᖺ㛫࡛ኻᴗ⪅ࡢᩘࡀ 200୓ࡤ࠿ࡾῶᑡࡍࡿ࡞ࡽࠊ௒᪥ࡢᑻᗘ࠿
ࡽぢ࡚ࠊ኱㞧ᢕ࡟ホ౯ࡋ࡚ࠊኻᴗಖ㝤㔠࡜ኻᴗᢇຓ࡜ࡋ࡚ࠊ196൨࣮ࣘࣟࡢ⠇⣙ຠᯝࡀ⏕ࡌ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊ⚾఍♫࠾ࡼࡧᐙ᪘఍♫ࡢຓ㛗ࡸ PSAࡢຓ㛗ࡢࡓࡵ࡟౑⏝࡛ࡁࡿ㈨㔠࡛
࠶ࡿࠖࠋ 8 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣁࣝࢶᨵ㠉ࡣࠊἲᚊ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟❧ἲ໬ࡉࢀࡓࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ➨Ϩἲࠊ➨ϩἲࠊ➨Ϫἲࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿࡼ࠺࡟➨ϫἲࡀࠊᡂ❧ࡋࡓࠋ
௨ୗࠊ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚ࠊㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊࡲࡎࠊ㐃㑥ປാ࣭♫఍┬ࡢ࣮࣒࣭࣮࣍࣌ࢪ࡟࠾
ࡅࡿྛἲࡢせⅬࡢㄝ᫂ࢆᘬ⏝ࡋࡓᚋ࡟ࠊἲᚊ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ㔜せ࡞つᐃࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋࡇ
ࢀࡽࡢἲᚊࡣࠊ♫఍ἲ඾ࡢྛᕳࡢ᮲ᩥࡢኚ᭦࡜࠸࠺ᙧᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ඲࡚ࢆ⤂
௓ࡍࡿࡇ࡜ࡣ↹⍢࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠋ 
 ࣁࣝࢶ➨Ϩἲࡣࠊ2003ᖺ 1᭶࡟Ⓨຠࡋࠊࢻ࢖ࢶ㐃㑥ἲ඾Ϩࡢ➨ 87ྕ㸦2002ᖺ 12᭶ 30
᪥ࠊ4507㡫㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢἲࡢせⅬࡣࠊࠕ໅ࡵཱྀࡢ⣲᪩࠸ࡲࡓᣢ⥆ⓗ࡞᩷᪕ࡢࡓࡵ
ࡢᯟ⤌ࡳࡢ᭦᪂ࢆつไࡋࠊ㞠⏝ࡢࡓࡵࡢᯫᶫ࡜ࠊ᪂ࡋ࠸㞠⏝ศ㔝ࡢ๰ฟࢆᣦ♧ࡍࡿࠋࡑࢀ
࡟ྵࡲࢀࡿࡶࡢࡣࠊኻᴗࡢ༴㝤ᛶࡢ࠶ࡿሙྜ࡟᪩ᮇ࡟⏦࿌ࡍࡿ⩏ົࠊ㞠⏝ᶵᵓ
Arbeitsagentur㸦FbW㸧ࡀ⫋ᴗࡢࡓࡵࡢ෌ᩍ⫱ࢆಁ㐍ࡍࡿ㝿ࡢᩍ⫱ࢳࢣࢵࢺࡢᑟධࠊ᭷ᮇ
ࡢ໅ົ㸦Zeitarbeit㸧࡟࠾ࡅࡿ㍍ῶᥐ⨨࠾ࡼࡧಶேࢧ࣮ࣦ࢕ࢫ௦⌮ᗑ㸦PSA㸧ࡢᑟධࠝࠊ ປ
ാᕷሙ࡬ࡢࠞ⦅ධᑐ⟇ࡢ㈏ᚭ࡞࡝࡛࠶ࡿࠖࠋ 9 
ྠἲࡢ᮲ᩥࡢㄝ᫂࡟ᇶ࡙ࡁࠊㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࠋ 
ࣁࣝࢶ➨Ϩἲࡣࠊࢻ࢖ࢶ♫఍ἲ඾➨୕㒊ࡢಟṇ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊປ
ാ⪅ࡀኻᴗࡢ༴ᶵࡢ࠶ࡿሙྜ࡟ࠊ⣲᪩ࡃࠊ⫋ᴗᏳᐃᡤ㸦Arbeitsamt㸧࡬ሗ࿌ࡋࠊḟࡢ㞠⏝
ࢆぢ࠸ࡔࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦➨ 2㡯㸧ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ᪂ࡋ࠸㞠⏝ࢆ᥈ࡍ࡟ࡣࠊྂ
࠸㞠⏝ࢆ᪩ᛴ࡟⤊ࢃࡽࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࠶ࡿࠋ✚ᴟⓗປാᨻ⟇ࡢ㓄ഛࡣࠊࡓ࠼ࡎࠊ⫋ᴗ
Ᏻᐃᡤ࡟ࡼࡗ࡚┘どࡉࢀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦⓗ࡞ປാᕷሙࣔࢽࢱ࣮ࡀタࡅࡽࢀࡿࠋປാᕷ
ሙࣔࢽࢱ࣮ࡣࠊປാᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ஦㇟ࢆࠊᕷሙࢆᆒ⾮ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࢆྵࡵ࡚ࠊ
ほᐹࡋࠊྫྷ࿡ࡋࠊഴྥࢆླྀ㏙ࡋࠊホ౯ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸦➨ 9㡯㸧ࠋಖ㝤㛵ಀࡢ⤊஢ࡋࡓ
                                            
8 ௨ୖࡢ 11Ⅼ࡟ࢃࡓࡿࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣࠊ࢘࢕࢟࣌ࢹ࢖࢔Hartz-Kommission㸦Wikipedia㸧ࠊ
http://de.wikipedia.org/wiki/Hartz-Konzept(2009/10/26) ࡢᣦ᦬࡟ࡼࡿࠋ 
9 http://www.bmas.de/portal/153968/erstes_gesetz_fuer_moderne_Dienstaleistung_am_Arbeitsmarkt 
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ேࡣࠊ[㞠⏝ࡢ]⤊஢᫬ᮇࢆ▱ࡿ࡜ࠊ⣲᪩ࡃࠊ⮬ศࡀồ⫋⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫋ᴗᏳᐃᡤ࡟⏦࿌ࡍ
ࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࠋ᭷ᮇࡢ㞠⏝ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ㞠⏝⤊஢ࡢ 3࠿᭶๓࡟ࠊ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸦➨
37㹠㡯㸧ࠋ⫋ᴗᏳᐃᡤࡣࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ࡘࡢಶேࢧ࣮ࣦ࢕ࢫ௦⌮ᗑ㸦PSA㸧ࢆタࡅࡿࠋ  
ࡇࡢ PSAࡢㄢ㢟ࡣࠊኻᴗ⪅ࢆປാࡍࡿࡼ࠺࡟᩷᪕ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⿕㞠⏝⪅ࢆ௙
஦࡟ὴ㐵ࡉࢀ࡞࠸᫬࡟㈨᱁ࢆ௜୚ࡋࠊ෌ᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⫋ᴗᏳᐃᡤࡘࡲࡾ㐃㑥㞠⏝
ᶵᵓࡣࠊPSA ࢆタࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊάືࡍࡿ㞠࠸୺㸦Verleiher㸧࡜ዎ⣙ࢆ⤖ࡪࠋࡇࡢ PSA ࡜
ࡢዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊጤ௵ἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ⫋ᴗᏳᐃᡤࡘࡲࡾ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡣࠊࡇࡢ PSA࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢሗ㓘ࢆ୚࠼ࡿࠋ(37C 㡯)ࠋࡘࡲࡾࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡣࠊPSA ࡜࠸࠺ὴ㐵ඖ఍
♫ࢆ⏝࠸࡚ࠊኻᴗ⪅࡞࠸ࡋኻᴗࡋ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿồ⫋⪅࡟⫋ᴗࢆ⤂௓ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨ 6❶㺀⫋
ᴗ෌ᩍ⫱ࡢಁ㐍㺁࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⿕⏝⪅ࡀ⫋ᴗୖࡢ෌ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿሙྜ࡟ࠊ⫋ᴗᏳᐃᡤࡀ෌ᩍ
⫱ࡢ㈝⏝ࢆᘬࡁཷࡅࠊࡑࡢ㛫ࡢ⏕ά㈝ࡢ⤥௜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆຓ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ෌ᩍ⫱ࡣࠊኻᴗࡋࡓ㝿࡟⫋ᴗ࡟ᑵ࠿ࡏࡿࡢ࡟ᚲせ࡛࠶ࡾࠊኻᴗࡢ༴
ᶵ࡟࠶ࡿ⪅࡟ࡑࢀࢆ㑊ࡅࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡾࠊࣃ࣮ࢺ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ⪅࡟ࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢ
௙஦ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࠿ࢀࡀ⫋ᴗᩍ⫱ࡢᮍಟ஢ࡢࡓࡵ࡟෌ᩍ⫱ࡀ୙ྍḞࡢሙྜ࡟ࠊ
෌ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ⫋ᴗカ⦎ࡢᮍಟ஢ࡢ⿕⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ෌ᩍ
⫱ࡢᚲせᛶࡣࠊᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿕⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ಁ㐍ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢ㸦ᩍ⫱ド᫂᭩㸧ࡢᏑ
ᅾࡀド᫂ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ኻᴗ⪅ࡲࡓࡣኻᴗࡍࡿ࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿ⪅ࡣࠊᙜึࡣࠊ㐃㑥ḟඖࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿ⫋ᴗᏳᐃᡤ࡟ࠊ
ኻᴗࡢ⏦࿌ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࣁࣝࢶ➨ϩἲ࡟ࡼࡗ࡚㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ࡜ᆅ᪉⮬἞య
࡜ࡀᢡ༙࡛ேဨࢆฟࡋࡓࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ❧ࡀᐃࡵࡽࢀࡿ࡜ࠊࡇࡢ⊂❧ࡋࡓࢪࣙࣈ࣭
ࢭࣥࢱ࣮࡟ࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ⏦࿌ࡍࡿࠋࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᙜヱࡢே≀࡟㠃᥋ࡋࠊ࠿ࢀࡽࢆ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡍࡿࠋ1࡞࠸ࡋ 2ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ┤ࡕ࡟ࠊࢪࣙࣈ࣭
ࢭࣥࢱ࣮ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ PSA࡜࠸࠺ὴ㐵఍♫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௙஦ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛᰯࢆ༞
ᴗࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡸ㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ෌ᩍ⫱ࡸ⫋ᴗカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢᮇ㛫
ࡣ୍ᐃ㢠ࡢ⏕ά㈝ࢆ⤥௜ࡍࡿࠋ㌟యⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ⢭⚄ⓗ㞀ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ປാ୙⬟࡜ุᐃࡉࢀࡓ
⪅࡟ࡣࠊ♫఍ᢇຓࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋPSAࡣࠊᙜึࡣࠊࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊ࡋࡓබⓗ⤌⧊
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2006ᖺࡢᨵᐃ࡟ࡼࡾࠊẸ㛫ࡢ⤌⧊࡛ࡶࡼ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢࣁ࣮࣭ࣟ࣡
࣮ࢡ࡟┦ᙜࡍࡿࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡜ὴ㐵ඖ఍♫࡟┦ᙜࡍࡿ PSA࡜ࡢ㛵ಀࡀᐦ᥋࡛࠶ࡾࠊࢪ
ࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣ✚ᴟⓗ࡟ PSAࢆ௓ࡋ࡚ኻᴗ⪅ࢆ௻ᴗ࡟ὴ㐵ࡋࠊ⫋ᴗࢆ⤂௓ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
෌ᩍ⫱ࡸ⫋ᴗカ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚⾜ࡃ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿ10ࠋ 
 
 ࣁࣝࢶ➨ϩἲࡣࠊ2003ᖺ 1᭶ 1᪥࡟Ⓨຠࡋࠊ㐃㑥ἲ඾Ϩࡢ➨ 87ྕ㸦2002ᖺ 12᭶ 30
᪥ࠊ4621㡫㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢἲࡢせⅬࡣࠕ࡜ࡾࢃࡅࠊࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ❧ࠗࠊ ⚾
࡞࠸ࡋࡣᐙ᪘ࡢ఍♫࠘ࡢᐇ᪋ࠊࡇࡢ㝿࡜ࡾࢃࡅ⏕άᇶ♏⤥௜㔠ࡢຓᡂࠊ࣑ࢽ࣭ࢪࣙࣈ࠾ࡼ
                                            
10 Erstes Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23,Dezember,2002ࠋ 
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ࡧຎᝏ࡞ฟⓎⅬ࡛ࡢࢳࣕࣥࢫࢆᣢࡘ㟷ᖺᒙࡢࠝປാᕷሙ࡬ࡢࠞ⦅ධࡢᨵၿ࡞࡝࡟ࠊᦠࢃࡿࠖ
11ࠋ 
ࣁࣝࢶ➨ϩἲࡣࠊ♫఍ἲ඾➨୕ᕳ㸦ປാಁ㐍ἲ㸧㸦1997ᖺ 3᭶ 24᪥ࡢἲࡢ➨ 1᮲ࠊ㐃㑥
ἲ඾➨ 1ᕳࠊ1㡫ࠊ594,595㸧࡞࡝ࡢ᮲ᩥࡢኚ᭦࡛࠶ࡿࠋ➨ 1᮲ࠕ♫఍ἲ඾➨ 3ᕳࡢኚ᭦ࠖ
ࡣࠊປാຓᡂἲࡢ᮲ᩥࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤒Ⴀ
࡟ࡘ࠸࡚ࠕປാᕷሙ࡬ࡢ⦅ධ࡜࠸࠺ᕼᮃࢆࡶࡗࡓồ⫋⪅࡜⫋ᴗカ⦎⏕ࡀࠊࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ
࣮࡟ࡼࡗ࡚ໟᣓⓗ࡟ୡヰࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⫋ᴗᏳᐃᡤࡢඹ㏻ࡢฟ
ⓎⅬ࡛♫఍ᢇຓࡢᆅᇦⓗᢸᡭࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ (ࠖ➨ 402㡯㸯)࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕άタ
ィ⿵ຓ㔠㸦Existenzgrundungszuschuß㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⮬Ⴀᴗⓗάື࡟ࡼࡗ࡚ኻᴗ≧ែࢆ
࠾ࢃࡽࡏࡓ⿕⏝⪅ࡣࠊ᭶㢠ࡢ⏕άタィ⿵ຓ㔠ࢆせồ࡛ࡁࡿࠋ⿵ຓ㔠ࢆ㈔࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
ࡣࠊ⏕άタィ⪅ࡀ࣭࣭࣭㞠⏝ࢆ⏕ࡳฟࡍሙྜࠊ⮬Ⴀⓗάືࢆᘬࡁཷࡅࡓᚋ࡟ᚓࡿᡤᚓࡀᖺ
㛫 25,000࣮ࣘࣟࢆ㉸࠼࡞࠸ሙྜࠊ࠾ࡼࡧ⿕⏝⪅ࡸᐙ᪘ᵓᡂဨࢆ㞠⏝ࡋ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ⿵
ຓ㔠ࡣ୕ᖺ㛫ᨭᡶࢃࢀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1ᖺ㛫ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࠋ1ᖺ┠ࡣࠊኻᴗࢆ⬺ࡋ࡚࠿ࡽẖ᭶
600࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡾࠊ2ᖺ┠ࡣ᭶࡟ 360࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡾࠊ3ᖺ┠ࡣ᭶࡟ 240࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡿࠝࠋ ⮬
Ⴀᴗ࡟ࡼࡿࠞປാᡤᚓࡀࠊ25,000࣮ࣘࣟࢆࡇ࠼ࡿ࡜ࠊㄆࡵࡽࢀࡓᮇ㛫ࡢ⤒㐣ᚋࠊ⿵ຓ㔠ࡣ
ᡴࡕษࡽࢀࡿࠖࠋ㸦➨ 4211㡯㸧ࠋ➨ 2᮲ࠕ♫఍ἲ඾➨ᅄᕳࡢኚ᭦࡛ࠖࡣࠊࡇࡢᕳࡢ♫఍ಖ㞀
࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗつᐃ࡟㛵ࡍࡿኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ 3᮲ࠕ♫఍ἲ඾➨஬ᕳ
ࡢኚ᭦࡛ࠖࡣࠊࡇࡢᕳࡢබⓗ་⒪ಖ㝤ἲࡢ᮲ᩥࡢኚ᭦ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨㸲᮲ࠕ♫఍ἲ඾
➨භᕳࡢኚ᭦࡛ࠖࡣࠊ2002ᖺ 2᭶࡟Ⓨᕸࡉࢀࡓἲᚊ࡟♧ࡉࢀࡓᖺ㔠ಖ㞀ἲࡢ᮲ᩥࡢኚ᭦ࢆ
つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨ 16᮲ࡲ࡛ࠊ♫఍ἲ඾ࡢ᮲ᩥࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿ12ࠋ 
ࢪࣙࣈ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨࡜࡜ࡶ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓࠕ⚾఍♫ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᐙ᪘఍♫ࠖࡢタ❧࡜ࠊ
ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡣࠊὀ┠ࡉࢀࡿࠋ௚ࡢ௻ᴗ࡬㞠⏝ࡉࢀࡿᙧ࡛ኻᴗࢆ⬺༷ࡍࡿ㐨௨እ࡟ࠊ
⮬Ⴀᴗⓗάືࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ኻᴗ≧ែࢆ⤊ࢃࡽࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ⿕⏝⪅ࡀࠊࡑࡇ࡛㞠
⏝ࢆ⏕ࡳฟࡍ᫬࡟ࡣࠊࡑࡢᡤᚓࡀ᭶㢠 25,000࣮ࣘࣟࢆ㉸࠼࡞࠸㝈ࡾࠊ᭶㢠ࡢ⏕άタィ⿵ຓ
㔠ࢆ 3ᖺ㛫୚࠼࡚ࠊࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿ⿕⏝⪅
ࢆ㉳ᴗ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊປാᕷሙ࡟⦅ධࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣁࣝࢶ➨Ϫἲࡣࠊ2002ᖺ 1᭶ 1᪥࡟Ⓨຠࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢἲࡣࠕ㞠⏝ᨻ⟇ⓗ࡞┠ᶆタᐃ࡜
ྜ⮴ࡋ࡚ࠊࢻ࢖ࢶᅜẸ⤒῭ࡢᡂ㛗ࡢᙅࡉࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊປാᕷሙᨻ⟇ࢆ᪂ࡓ࡟᪉ྥ࡙
ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㞠⏝ࢆ๰ฟࡍࡿ஧ࡘࡢᡭẁࠊࡘࡲࡾࠊປാ๰ฟᑐ⟇
㸦Arbeitsbeschaffungsmaßnahme,ABM㸧࡜ᵓ㐀㐺ᛂᑐ⟇㸦Strukturanpassungs- 
maßnahme, SAM㸧࡜ࡀࠊ᰿ᮏⓗ࡟ࠊ᪂ࡓ࡟ㄪᩚࡉࢀࡿࠋྠᵝ࡟ࡲࡓࠊࡇࡢἲࡣࠊ㐃㑥㞠
⏝ᗇ㸦Bundesanstalt für Arbeit=Arbeitsamtබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ㸧ࢆ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ㸦Bundes
agentur für Arbeit㸻Agentur für Arbeit㸧࡟㌿᥮ࡍࡿࡼ࠺࡟ㄪᩚࡋࡓࠋࡇࡢ➨Ϫἲࡢᮏ
                                            
11 http://www.bmas.de/portal/15390/zweites_gesetz_fuer_moderne_Dienstaleistung_am_Arbeitsmarkt 
12 Zweites Gesetz für modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.Dezember 2002. 
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㉁ⓗ㒊ศࡣࠊ2004ᖺ 1᭶ 1᪥࡟ࠊⓎຠࡋࡓࠖ13ࠋࣁࣝࢶ➨Ϫἲࡣࠊ♫఍ἲ඾➨ 3ᕳࡢ᮲ᩥ
ࡢኚ᭦ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
     
ⴭྡ࡞ࣁࣝࢶ➨ϫἲ㸦ࠗ ປാᕷሙࡢ⌧௦ⓗࢧ࣮ࣦ࢕ࢫάື࡟㛵ࡍࡿ➨ᅄࡢἲ 㸧࠘ࡣࠊ2003
ᖺ 1᭶ 1᪥࡟Ⓨᕸࡉࢀࠊ㐃㑥ἲ඾➨ 66ྕ㸦2003ᖺ 12᭶ 29᪥ࠊ2954㡫㸧࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㐃㑥ປാ࣭♫఍┬㸦Bundesministrium für Arbeit und Soziale㸧ࡢ࣮࣒࣭࣮࣍࣌ࢪ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢኻᴗᢇຓ࡜
♫఍ᢇຓࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢ᪂ࡋ࠸⤥௜ࢩࢫࢸ࣒ࡘࡲࡾồ⫋⪅ᇶ♏ಖ㞀㸦♫఍ἲ඾ϩ㸧࡟⤖ྜࡉ
ࢀࡿࠋồ⫋⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ಖ㞀ࡣࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿᅔ❓⪅ࡢ⮬ᕫ㈐௵ࢆᙉ໬ࡋࠊᙼࡽࡀ⮬
ศࡢᡭẁ࡜ຊࢆᣢࡗ࡚㜚࠺ࡇ࡜࡟ࠊᐤ୚ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࣭ࠋ ࣭࣭ᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿᅔ❓⪅࡟࡜ࡗ
࡚ࠊ⏕ά㈝ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊኻᴗಖ㝤㔠ϩ࡛࠶ࡿࠋ㸭 ࡇࡢἲᚊࡢෆᐜࡣࡇ
࠺࡛࠶ࡿࠋᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿ⪅ࡢࡓࡵࡢኻᴗ⪅ᢇຓ࡜♫఍ᢇຓ࡜ࢆồ⫋⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ಖ㞀
࡟⤖ྜࡍࡿࡇ࡜ࠊᅔ❓⪅ࡢປാᕷሙ࡬ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㟂せඹྠ♫఍ࡢࡓࡵࡢ
⥲ィⓗ࡞⤥௜ࠊ㐃㑥ࡢ⛒⛯࠿ࡽࡢᇶ♏ಖ㞀࡬ࡢ⼥㈨ࠊ㐃㑥㞠⏝ᗇ࡟ࡼࡿᖹ➼࡞ἲࡢ㐺⏝ࢆ
ಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࠊ⤥௜ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵࡢປാඹྠయࡢ⫱ᡂࠊኻᴗಖ㝤㔠ϩࢆぢᤣ࠼ࠊᡤᚓࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡿඣ❺࡬ࡢ㏣ຍⓗᡭᙜ࡚ࡢᑟධࠊ⤥௜ཷ⤥⪅࡟ࡼࡿ㏣ຍⓗ࡞ఫᏯᡭᙜࡢཷࡅྲྀࡾࢆ
᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࠊᡤᚓࡢぢฟࡋ࡜ᡭ⥆ࡁࡢᣦ♧ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㸹➨஧♫఍ἲ඾̿ồ⫋⪅ࡢࡓ
ࡵࡢᇶ♏ಖ㞀̿ᥦ᱌ࡢ➨㸯㡯ࠊࡉࡽ࡟㸳㸳ࡢἲᚊ࡜㏻㐩ࡢኚ᭦ࠊኻᴗᢇຓ㸹᪂ࡋ࠸ἲ᱌ࡢ
ᶒ㝈௜୚ࠋ㸭 ປാᕷሙࡢ⌧௦ⓗࢧ࣮ࣦ࢕ࢫࡢࡓࡵࡢࣁࣝࢶ➨ϫἲࡣࠊᮏ㉁ⓗ࡟ࡣࠊ2005
ᖺ 1᭶࡟Ⓨຠࡋࡓࠖࠋ 14ࠋ᮲ᩥࡢ࠺ࡕࠊ㔜せ࡞ෆᐜࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
ࣁࣝࢶ➨ϫἲࡢ➨㸯᮲ࡣࠊ♫఍ἲ඾➨㸰ᕳ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊồ⫋⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ಖ
㞀ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1❶ࠕຓᡂ࡜せồࠖࡢ➨㸯㡯ࠕồ⫋⪅ࡢᇶ♏ಖ㞀ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟࡜┠
ⓗ࡛ࠖࡣࠊࡇࡢἲᚊࡢ┠ⓗࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕồ⫋⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ಖ㞀࡜ࡣࠊᾘ㈝ඹྠయ
࡜࡜ࡶ࡟⏕άࡍࡿࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿᅔ❓⪅ࡢ㈐௵ព㆑ࢆᙉࡵࠊồ⫋⪅ࡀᇶ♏ಖ㞀࡟౫Ꮡࡏ
ࡎ࡟ࠊ⮬ศࡢ㈨ຊ࡜ຊ࡛ࡶࡗ࡚ࠊ⏕ά㈝ࢆ✌ࡂฟࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜࡟ࠊᐤ୚ࡍࡿࠋᇶ♏
ಖ㞀ࡣࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿồ⫋⪅ࡀ໅ࡵཱྀࢆ⋓ᚓࡋಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡋࠊᑵᴗ⪅ࡀ⏕ά㈝
ࢆࡑࢀ௨እࡢ௙᪉࡛⋓ᚓ࡛ࡁ࡞࠸㝈ࡾࡣࠊࡑࡢ⏕ά㈝ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ⏨ዪࡢᆒ➼ࡢᆅ఩ࡣࠊ
㈏ᚭࡍ࡭ࡁཎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊ㏣ồࡉࢀࡿ࣭ࠋ ࣭࣭ࠖࡲࡓࠊᇶ♏ಖ㞀ࡢ⤥௜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕồ⫋⪅
ࡢᇶ♏ಖ㞀ࡣࠊ㸯㸬ປാ࡬ࡢ⦅ධ࡟ࡼࡗ࡚ᅔ❓ࢆ⤊ࢃࡽࡏࡿ࠿ῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⤥௜࡜ࠊ
㸰㸬⏕ά㈝ࡢಖ㞀ࡢࡓࡵࡢ⤥௜࡜ࢆࠊໟᣓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟⥆
ࡁࠝࠊ ⤥௜ࡢࠞせồ⪅ࡢᏲࡿ࡭ࡁཎ๎㸦ᅔ❓⪅ࡣฟ᮶ࡿ㝈ࡾປാ࡬ࡢ⦅ධࡢࡓࡵ࡟ດຊࡋࠊ
࠿ࢀ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢ⏕ά㈝ࢆ⮬ຊ࡛✌ࡂฟࡍࡼ࠺࡟ດࡵࡿࡇ࡜㸧ࠊ⤥௜ࡢㅖཎ๎㸦ປാ࡬ࡢ⦅
ධࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࡣࠊᅔ❓ࢆ⤊ࢃࡽࡏῶᑡࡉࡏ࡚ࠊປാ࡬ࡢ⦅ධ࡟ᮃࡲࡋ࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀࡿ
                                            
13 ປാ࣭♫఍┬ Bundesministrium für Arbeit und Sozialesࡢ࣮࣒࣭࣮࣍࣌ࢪ
http://www.bmas.de/portal/15382/drittes_gesetz_fuer_moderne_Dienstaleistung_am_Arbeitsmarkt 
14 Bundesagentur für Arbeit,
http://www.bmas.de/portal/9598/vierte_gesetz_fuer_moderne_Dienstaleistung_am_Arbeitsmarkt 
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࡭ࡁࡇ࡜㸧ࠊ⤥௜ࡢ௙᪉㸦ປാ࡬ࡢ⦅ධࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣦ࢕ࢫࠊ㔠㖹⤥௜ࠊ⌧≀⤥௜࡞࡝㸧ࠊ
௚ࡢ⤥௜࡜ࡢ㛵ಀࠊồ⫋⪅ᇶ♏⤥௜ࡢᢸ࠸ᡭ㸦㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ Bundesagentur für Arbeitࡲ
ࡓࡣ⊂❧㒔ᕷ࡜ᕷ⏫ᮧ㸧ࠊ࠾ࡼࡧᕷ⏫ᮧࡢᢸ࠸ᡭ࡟௦ࢃࡿࡶࡢࠊ࡞࡝ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᚑ᮶ࡢ♫఍ಖ㞀࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊኻᴗ⪅ࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡢᨭ⤥ࡀ⤊ࢃࡗ࡚࠿ࡽࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ
ኻᴗᢇຓ㸦Arbeitshilfe㸧ࢆ༙Ọஂⓗ࡟ᨭ⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࣁࣝࢶ➨ϫἲࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ࡢ
ᨭ⤥ᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊኻᴗᢇຓ㸦⿕⏝⪅࡜௻ᴗࡀᨭᡶࡗࡓ♫఍ಖ㝤ᩱ࠿ࡽᨭᡶ
ࢃࢀࡿ㸧࡜♫఍ᢇຓ㸦ࢃࡀᅜࡢ⏕άಖㆤ࡟࠶ࡓࡾ⛯࠿ࡽᨭᡶࢃࢀࡿ㸧࡜ࢆ⤫ྜࡋࠊኻᴗಖ
㝤㔠➨ϩ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸⤥௜ไᗘࢆタࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢཷ⤥ᮇ㛫୰࡟ࠊኻᴗ⪅ࡣࠊࢪࣙࣈ࣭
ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸⫋ሙࢆぢฟࡍ࠿ࠊ෌ᩍ⫱࡜⫋ᴗカ⦎ࢆ࠺ࡅࡿ࠿ࡋࠊປാᕷሙ࡬
ࡢ⦅ධࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࢆసࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿኻᴗ⪅ࢆ✚
ᴟⓗ࡟ປാᕷሙ࡟෌⦅ධࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀࠊࣁࣝࢶ➨ϫἲࡢປാᨻ⟇࣭♫఍
ᨻ⟇ᨵ㠉ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡑࢀࡣᚑ᮶ࡢࢻ࢖ࢶࡢ♫఍ಖ㞀ไᗘࡢᜠᜨࢆ๐ῶࡍࡿ
࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢࡓࡵࠊປാ⤌ྜࡸ♫఍Ẹ୺ඪࡢෆ㒊࠿ࡽࡶᢈุࡀฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠋ 
ࣁࣝࢶᨵ㠉➨ϫἲࡢ➨ 2᮲ࠝࠕ ᇶ♏ಖ㞀ࠞせồࡢ๓ᥦ࡛ࠖࡣࠊ➨ 7㡯࡛ࠕ㈨᱁ࡢ࠶ࡿ⪅ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿᅔ❓⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡀᣲࡆࡽࢀࠊලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ15ṓ௨ୖ 60ṓᮍ‶
࡛ࠊᑵᴗ⬟ຊࢆᣢࡕࠊᅔ❓ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏻ᖖࢻ࢖ࢶ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸶㡯࡛ࡣᑵᴗ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⑓Ẽࡲࡓࡣ㞀ᐖࡢࡓࡵ࡟ࠊ୍⯡ⓗປാᕷሙࡢ㏻ᖖࡢ᮲௳ࡢ
ࡶ࡜࡛ࠊ୍᪥ࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶ 3᫬㛫௨ୖປാࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡀࠊᑵᴗ⬟ຊ࠶
ࡿ⪅࡛࠶ࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ 9㡯࡛ࡣࠊᅔ❓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡑࡢ⏕ά㈝ࠊࡑࡢ
ປാ࡬ࡢ⦅ධࠊ࠾ࡼࡧྠᒃࡍࡿᾘ㈝ඹྠయࡢᡂဨࡢ⏕ά㈝ࡀࠊ⮬ศࡢຊ࡜㈨ຊ࡛ࡣࠊࡘࡲ
ࡾࠊ↓⌮ࡢ࡞࠸ປാࡢཷࡅධࢀ࡟ࡼࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪃៖ࡍ࡭ࡁᡤᚓࡸ㈨⏘࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᚓ
ࡽࢀ࡞࠸࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ༑ศ࡟ᚓࡽࢀ࡞࠸⪅ࡀࠊᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟➨
10㡯࡛ࡣࠊປാࡢせồྍ⬟ᛶ㸦Zumutbarkeit㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨ 11㡯࡛ࡣ⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁᡤ
ᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓ➨ 12㡯࡛ࡣ⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ㈨⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡼࡧ➨ 13㡯࡛ࡣࡇࡢᣦ௧
᭩ࡢᶒ㝈௜୚࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀࠊつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣁࣝࢶ➨ϫἲࡢ➨ 3᮲ࠕ⤥௜ࠖࡣࠊ➨ 1❶ࠕປാ࡬ࡢ⦅ධࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ➨ 1
⠇ࠕປാຓᡂ⪅ࡢཎ๎ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ➨ 14㡯࡛ࠕ⤥௜ࡢᢸ࠸ᡭࡣࠊࡇࡢᕳ࡟ࡋࡓࡀ࠼ࡤࠊປാ
࡬ࡢ⦅ධ࡜࠸࠺┠ⓗࢆᣢࡗ࡚ࠊໟᣓⓗ࡟ࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿᅔ❓⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ㐃㑥㞠⏝ᶵ
ᵓࡣࠊᑵᴗ⬟ຊࢆᣢࡕ᥼ຓࢆồࡵ࡚࠸ࡿ⪅ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢᾘ㈝ඹྠయࡢᡂဨ࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠊಶ
ேⓗ࡞┦ㄯ┦ᡭࡔ࡜⮬⛠ࡍࡿࠋ⤥௜ࡢᢸ࠸ᡭࡣࠊ⤒῭ᛶ࡜⠇⣙࡜࠸࠺ཎ๎࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ಶࠎࡢሙྜ࡟ࠊປാ࡬ࡢ⦅ධ࡟ᚲせ࡞඲࡚ࡢ⤥௜ࢆࠊᥦ౪ࡍࡿࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 15
㡯࡛ࡣࠊࠕປാ࡬ࡢ⦅ධࡢྜពࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨ 16⠇࡛ࡣࠊࠕປാ࡬ࡢ⦅ධࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ➨ 17㡯࡛ࡣࠊࠕປാ⦅ධࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࡢไᗘ࡜ࢧ࣮ࣦ࢕ࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨ 18㡯࡛
ࡣࠕᆅᇦⓗ࡞ඹྠάືࠖ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ྠ➨୕᮲ࠕ⤥௜ࠖࡢ➨㸰❶࡛ࡣࠊࠕ⏕ィ㈝ಖ㞀ࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࠖࡀつᐃࡉࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ๓
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༙࡛ࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕኻᴗಖ㝤㔠ϩࠖ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕ➨ 19㡯࡛ࡣࠕᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿồ⫋⪅ࡣࠊኻᴗಖ㝤㔠ϩ࡜ࡋ࡚ࠊ1㸬ᐟἩᡤ࡜ᬮᡣࡢ㐺
ษ࡞㈝⏝ࢆྵࡵࡓ⏕ィ㈝ࡢಖ㞀ࡢࡓࡵࡢ⤥௜ࠊ࠾ࡼࡧࠊ2㸬24㡯ࡢ๓ᥦࡢࡶ࡜࡟ᮇ㝈ࡢ࠶ࡿ
⿵ຓ㔠ࢆᚓࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᡤᚓ࡜㈨⏘⪃៖ࡋ࡚ࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡢ⌧㔠⤥௜ࡀῶ㢠ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࢀࡀ࠶ࡿ㝈ᗘࢆ㉸࠼ࡿ㝈ࡾࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ⌧㔠⤥௜ࡶῶ㢠ࡉࢀࡿࠖ࡜つᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ 20㡯ࠕ⏕ィ㈝ಖ㞀ࡢࡓࡵࡢἲⓗ⤥௜ 㸦୍ࠖேࡢ᭶㢠⤥௜ࡣすࢻ࢖ࢶ࡛
345࣮ࣘࣟࠊᮾࢻ࢖ࢶ࡛ 331࣮ࣘࣟ㸧ࠊ➨ 21㡯ࠕ⏕ィ㈝ࢆࡼࡾከࡃᚲせ࡜ࡍࡿ⪅ࡢࡓࡵࡢ
⤥௜ ࠖࠊ➨ 22㡯ࠕᐟἩ࡜ᬮᡣࡢࡓࡵࡢ⤥௜ ࠖࠊ➨ 23㡯ࠕ⤥௜ࡢㄗࡗࡓᥦ౪ ࠖࠊ➨ 24㡯ࠕኻ
ᴗಖ㝤㔠ࡢཷ㡿ᚋࡢ᭷ᮇࡢ⿵ຓ㔠 ࠖࠊ➨ 25㡯ࠕປാ୙⬟⪅࡟࠾ࡅࡿ⤥௜ ࠖࠊ➨ 26㡯ࠕಖ㝤
ዎ⣙ࡢ⩏ົ࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡓ㝿ࡢಖ㝤ᩱ࡬ࡢ⿵ຓ㔠 ࠖࠊ➨ 27㡯ࠕࡇࡢᣦ௧᭩࡬ࡢᶒ㝈௜୚ࠖ
࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࣁࣝࢶ➨ϫἲࡣࠊໟᣓⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊയᐖಖ㝤ࠊᖺ㔠ಖ㝤࠿
ࡽ௓ㆤಖ㝤࡟࠸ࡓࡿ࠶ࡽࡺࡿ♫఍ಖ㞀ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊኚ᭦ࡍ࡭ࡁⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏
ࡣࠊࢻ࢖ࢶࡢປാᕷሙ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡣࠊࡇࡇ࡛ࡣ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸲㸬ࢻ࢖ࢶປാᕷሙࡢ᭱㏆ࡢືྥ࡜ࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢᙳ㡪 
 㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ㸦Bundesagentur für Arbeit㸧ࡢ 2009ᖺ 10᭶ࡢሗ࿌15࡟ࡼࢀࡤࠊ2009࡟
ࡣࢻ࢖ࢶࡢປാᕷሙࡣࠊከᑡࠊዲ㌿ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊሗ࿌ࡣປാᕷሙ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕࢻ
࢖ࢶ⤒῭ࡣࡉࡽ࡟Ᏻᐃ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࣭ࠋ ࣭࣭ ኻᴗࡣ᭱ࠊ ㏆ 4ࣨ᭶ࠊᏘ⠇ㄪᩚ῭ࡳ࡛ࠊῶᑡࡋࡓࠋ
ປാᨻ⟇ୖࡢ᪂᪉㔪࡟ࡼࡿ≉ู࡞ຠᯝࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࠊ⤒῭ࡢᒎ㛤ࡣ௒ᖺࡢ๓༙࡟ẚ࡭࡚᫂
ࡽ࠿࡟ዲ㌿ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕⏘ࡢ኱ᖜ࡞ῶᑡࢆࡳࢀࡤࠊᮏ㉁ⓗ࡟Ⰻࡃ࡞ࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡜ホ
౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊኻᴗ⪅ࡢ♫఍ಖ㞀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⤥௜ཷ⤥⪅ࡢᩘࡣࠊ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ቑ
኱ࡋࡓࠋ10᭶࡟ࡣࠊ5,867,000ேࡢᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿேࡀࠊ♫఍ἲ඾➨୕ᕳ࡟ࡼࡿ㈤㔠⿵ሸ
⤥௜࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ἲ඾➨஧ᕳ࡟ࡼࡿ⏕ά㈝ࡢ⤥௜ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚
320,000ࡔࡅከ࠸ࠋ⤥௜࡜ኻᴗࡢ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࡣࠊ6᭶࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ
⤥௜ཷ⤥⪅ࡢ 51㸣ࡣࠊኻᴗ࡜⏦࿌ࡋ࡚࠸࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ඲࡚ࡢኻᴗ⪅ࡣࠊኻᴗಖ㞀࠶
ࡿ࠸ࡣồ⫋⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ಖ㞀࠿ࡽࡢ⤥௜㔠ࡢ 88%ࢆࠊྲྀᚓࡋࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ⫋ᴗᩍ⫱ᕷሙ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕ2009ᖺ 9᭶ 30᪥௜ࡅࡢ 2008/2009ᖺᗘࡢ⫋ᴗ⤂௓⤊஢᫬ࡢ
Ỵ⟬ࡣࠊ⫋ᴗᩍ⫱ᕷሙࡢ≧ἣࡀࠊ୙ἣ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ⦆࿴ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏦࿌ࡋࡓᛂເ⪅ࡢᩘࡣ࣭ࠊ ࣭࣭๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚᫂ࡽ࠿࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡍ࡛࡟㛤ጞࡉࢀࡓ⫋ᴗᩍ⫱ᖺ
ࡢࡓࡵ࡟ᖍࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ㟷ᖺࡢᩘࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋ⏦ㄳࡉࢀࡓ⫋ᴗᩍ⫱ࡢᖍࡢᩘࡣࠊ
༴ᶵࢆ⪃៖ࡋ࡚ῶᑡࢆ࠶ࡲࡃホ౯ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ๓ᖺࡢỈ‽௨ୗ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓⓎᒎ࡜
㌶ࢆ࠸ࡘ࡟ࡍࡿࡢࡣࠊၟᕤ఍㆟ᡤࠊᡭᕤᴗ఍㆟ᡤ࠾ࡼࡧ⮬⏤ᴗࡢศ㔝࡛ࡢ⥾⤖ࡉࢀࡓ⫋ᴗ
ᩍ⫱ዎ⣙ࡢῶᑡ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊປാᕷሙᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ10᭶࡟ࡣࠊ163
୓ேࡢேࡀࠊ㐃㑥࠶ࡿ࠸ࡣ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ࡟ࡼࡿປാᕷሙⓗᨻ⟇ࡢ࠺ࡕ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑ
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ࢀࡣ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ 2㸣ᙅᑡ࡞࠸ࠋປാຓᡂࡢᐦᗘࠊࡘࡲࡾኻᴗ⪅࡜ຓᡂࡉࢀࡓே࡜ࡢẚ⋡࡛
 ᐃࡍࢀࡤࠊ2009ᖺ 10᭶࡟ࡣࠊ✚ᴟⓗປാᨻ⟇ࡢᑐ⟇࡟ࡼࡿຓᡂࡣࠊ2008ᖺ 10᭶࡟ẚ
࡭࡚ῶᑡࡋࡓࠋ2008ᖺ 10᭶࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢຓᡂ࡟ᑐࡋ࡚ 1.8୓ேࡢኻᴗ⪅ࡀ⏦࿌ࡋࡓࠋ
2009ᖺ 10᭶࡟ࡣࠊ2.0୓ேࡢኻᴗ⪅ࡀࠊ⏦࿌ࡋࡓ ࠖࠋ 
 2009ᖺ 10᭶ࡢປാᕷሙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡿ⛅ࡢዲᬒẼࡀኻᴗࢆῶᑡࡉࡏࡿࠖ࡜㢟
ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ1㸬ᐇ⌧ࡉࢀࡓປാຊ㟂せࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑵᴗ⪅ࡢⓎ
ᒎ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑵᴗ⪅ࡢᩘࡣࠊ㐃㑥⤫ィᒁࡢィ⟬࡟ࡼࢀࡤࠊ⛅ࡢዲᬒẼࡢ⥆ࡃࠝ2009ᖺࡢࠞ8
᭶࠿ࡽ 9᭶࡟᥃ࡅ࡚ࠊ285,000ቑ࠼࡚ࠊ40,550,000ே࡜࡞ࡗࡓࠋ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊᑵᴗ⪅ࡣ
104,000ேࡘࡲࡾ 0.3%ࡔࡅῶᑡࡋࡓࠖࠋ ࡲࡓࠊࠕ♫఍ಖ㞀ࡢ⩏ົࡢ࠶ࡿ㞠⏝ࡣࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵ
ᵓࡢ㧗ࡵࡢィ⟬࡛ࡣࠊ8᭶࡟ࠊ27,550,000ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊ13,900,013
ேࡘࡲࡾ 0.5%ࡢῶᑡ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡉࡽ࡟ࠊࠕ♫఍ಖ㞀⩏ົࡢ࠶ࡿࣃ࣮ࢺࡢ㞠⏝ࡣࠊ8᭶࡟ࡣ๓
ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊ21୓ேቑ኱ࡋࠊ♫఍ಖ㞀⩏ົࡢ࠶ࡿࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢ㞠⏝ࡣࠊ35୓ேῶᑡࡋࡓࠋ
ࡇࡢࣇࣝࢱ࢖࣒㞠⏝ࡢቑ኱ࡣࠊኻᴗ⪅ᩘࢆῶᑡࡉࡏࡓࠋ௚᪉࡛ࠊࣃ࣮ࢺࡢ㞠⏝ࡢቑ኱ࡣࠊ
⏘ᴗணഛ㌷ࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ⿵⤥ࡉࢀࡓ ࠖࠋᕞࡈ࡜ࡢࠊ࠾ࡼࡧᴗ⏺ࡈ࡜ࡢ♫఍ಖ㞀⩏ົࡢ࠶ࡿ㞠⏝
ࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ♫఍ಖ㞀⩏ົࡢ࠶ࡿ㞠⏝ࡣࠊすࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ๓ᖺỈ‽ࢆୗᅇࡗࡓࡀࠊᮾ
ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ 0.7%ࡤ࠿ࡾୖ᪼ࡋ ࠖࠊࠕᴗ⏺ࡈ࡜ࡢほᐹ࡛ࡣࠊ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊከᵝ࡞ᒎ㛤ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋ᫂ⓑ࡞㞠⏝ࡢῶᑡࡣࠊຍᕤᴗ㸦㸫3.4%࡞࠸ࡋࡣ㸫222,000ே㸧࡛ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ὴ㐵ᴗࡶࡑ࠺ࡔ㸦㸫21.4%࡞࠸ࡋࡣ㸫153,000ே㸧ࠋࢧ࣮ࣦ࢕ࢫᴗࡢ஺㏻࣭಴ᗜᴗࠊ࠾ࡼࡧ
᝟ሗ࣭㏻ಙᴗ࡛ࡶῶᑡࡋࡓ㸦㸫1.8%࡞࠸ࡋࡣ㸫25000ேࠊ࠾ࡼࡧ㸫1.6%࡞࠸ࡋࡣ㸫14000
ே㸧࣭ࠋ ࣭࣭ᣢ⥆ⓗ࡞ᙉ࠸ୖ᪼ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣࠊࢧ࣮ࣦ࢕ࢫ㒊㛛ࠊࡘࡲࡾᩍ⫱㸦㸩4.6%࡞࠸ࡋ
ࡣ㸩47,000ே㸧ࠊ೺ᗣไᗘ࡜♫఍⚟♴ไᗘ㸦㸩4.0%࡞࠸ࡋࡣ 131,000ே㸧ࠊࣞࢫࢺ࣭ࣛࣥ࣍
ࢸࣝᴗ㸦㸩3.0㸣࡞࠸ࡋࡣ㸩25,000ே㸧ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣦ࢕ࢫᴗ㸦㸩2.0㸣࡞࠸ࡋࡣ㸩
22,000㸧ࠖࠋ 
 ࢻ࢖ࢶ࡟≉᭷ࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢ࡜ぢࡽࢀࡿไᗘ࡟ࠊ▷ᮇປാ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊṇつປാ⪅ࡀ㐌㸱᪥⛬ᗘാࡁࠊ௻ᴗ࠿ࡽ㸱᪥ศࡢ㈤㔠ࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᆅ᪉⮬἞యࡀ㸱᪥ศࡢ㈤㔠ࢆ▷ᮇປാ⪅㈨㔠࡜ࡋ࡚⤥௜ࡍࡿ࡜࠸࠺ไᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ
ࡇࡢປാ⪅ࡣኻᴗ⪅࡜ࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠕ▷ᮇປാ⪅㈨㔠ࡢᨭᡶ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⿕⏝
⪅ࡣࡑࡢ⫋ሙࢆಖᣢࡋࠊ௻ᴗࡣࡇࢀࡲ࡛ാ࠸࡚ࡁࡓඹྠປാ⪅ࢆಖᣢࡋࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊኻᴗࡀ㑊ࡅࡽࢀࡿࠖࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⌧≧ࡔࡀࠊࠕ᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤࠊ6᭶࡟ࡣࠊ1,433,000
ࡢ⿕⏝⪅ࡀࠊ▷ᮇປാ⪅㈨㔠ࢆᨭᡶࢃࢀࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ1,416,000ேࡢ⿕⏝⪅ࡣࠊ▷ᮇປാ
⪅㈨㔠ࢆ♫఍ἲ඾➨୕ᕳࡢ 170㡯࡟ࡼࡿ⤒῭ⓗ⌮⏤࠿ࡽࠊྲྀᚓࡋࡓ࣭ࠋ ࣭࣭๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊ
▷ᮇປാ⪅ࡢᩘࡣࠊ6᭶࡟ࡣࠊ⥲ィ࡛ࠊ1,383,000࡛࠶ࡾࠊᬒẼ࡟ᕥྑࡉࢀࡿ▷ᮇປാ⪅ࡣ
1,377,000ே࡟ቑ኱ࡋࡓࠖࠋࠕ඲▷ᮇປാ⪅ࡢᖹᆒⓗ࡞ປാ᫬㛫୙㊊ࡣࠊ6᭶࡟ࡣࠊ31.2%࡟
࡞ࡗࡓࠋ㞠⏝ᩘ࡛ゝ࠺࡜ࠊࡑࢀࡣ 448,000ேࡢ▷ᮇປാ⪅࡟┦ᙜࡍࡿ࣭ࠋ ࣭㺃ࠖࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊ
ṇつປാ⪅ࢆࠊ᫬㛫▷⦰࡟ࡼࡾ▷ᮇປാ⪅࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⤫ィୖࠊኻᴗ⪅ᩘ
ࢆῶᑡࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ไᗘࡀ࠶ࡾࠊ⣙ 143୓ேࡀࡑ࠺ࡋࡓ▷ᮇປാ⪅࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇ
㸲㸬ࢻ࢖ࢶປാᕷሙࡢ᭱㏆ࡢືྥ࡜ࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢᙳ㡪 
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ࡢ▷ᮇປാ⪅ᩘࡀࠊ2009ᖺ 10᭶࡟ࡣࠊ᫖ᖺẚ࡛ῶᑡࡋࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡶࠊከᑡࡢᬒẼዲ㌿ࠊ
㞠⏝஦᝟ࡢዲ㌿ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡘ࠸࡛ࠊࠕ2. ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ປാຊ㟂せ࡛ࠖࡣࠊ඲యࡢồேࡀ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊ㞠⏝ᣦᩘ㸦ࢪࣙࣈ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ BA㸫X㸧ࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕⓏ㘓ࡉࢀࡓ࣏ࢫࢺࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇ࠺ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㸦ປാຓᡂ࡟ࡼࡿ࣏ࢫࢺࢆྵࡴ㸧
Ⓩ㘓ࡉࢀࡓồேࡣࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࡼࡾࡼࡃᕷሙࡢⓎᒎࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠗࠊ ṇᖖ࡞࠘♫఍ಖ㞀
⩏ົࡢ࠶ࡿ㞠⏝㛵ಀࡢࡓࡵࡢࠊປാຓᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࣏ࢫࢺࡣࠊ10 ᭶࡟ࡣࠊࡑࢀ௨๓ࡢᩘ
ࣨ᭶࡜ྠᵝ࡟ࠊᏘ⠇ㄪᩚࡋ࡚ࠊࢃࡎ࠿ࡋ࠿ኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸦㸫1000 ࡞࠸ࡋࡣ㸩1000㸧ࠊࡲ
ࡓࠊ᭶ᖹᆒࡋ࡚ࠊᮏᖺࡢ๓༙࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ㸫12,000 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏘ⠇ㄪ
ᩚࡋࡓ࣏ࢫࢺࡢῶᑡࡣࠊ⤖ᒁࡣࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊࢫࢺࢵࣉࡍࡿ࡟࠸ࡓࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡲࡓࠊᮾ
すࢻ࢖ࢶࡢồேࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕすࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊ඲࣏ࢫࢺࡣࠊ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊ87,000ே
ࡘࡲࡾ 19%ῶᑡࡋ࡚ࠊ372,000 ே࡟࡞ࡾࠊᮾࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊ5,000 ேࡘࡲࡾ 4%ῶᑡࡋ࡚ࠊ
107,000 ே࡟ῶᑡࡋࡓࠗࠋ ṇᖖ࡞࠘♫఍ಖ㞀⩏ົࡢ࠶ࡿ㞠⏝㛵ಀࡢࠊປാຓᡂ࡟ࡼࡽ࡞࠸࣏
ࢫࢺࡣࠊす࡛ࡣ࠾ࡼࡑ 88,000 ேࡘࡲࡾ 26㸣ῶᑡࡋࠊ223,000 ே࡟࡞ࡾࠊᮾ࡛ࡣࠊ࠾ࡼࡑ
7,000 ேࡘࡲࡾ 14%ῶᑡࡋࠊ44,000 ே࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᮾ࡛ࡢປാຓᡂ࡟ࡼࡿ࣏ࢫࢺࡢ
ᩘࡣࠊ5 4 %࡛࠶ࡾࠊ3 3 %ࡢすࡼࡾࡶ᫂ࡽ࠿࡟኱ࡁ࠿ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡀࠊⓏ㘓ࡉࢀࡓ࣏ࢫࢺ௨እ࡟ࠊ࡯࠿ࡢ࣏ࢫࢺࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ10᭶࡟
ࡣࠊ࠿ࢀࡽࡢࢪࣙࣈྲྀᘬᡤ(Job-Börse)࠿ࡽ 216,000 ࡢ࣏ࢫࢺࠊࢪࣙࣈ-ࣟ࣎ࢱ࣮㸦Job- 
Roboter㸧࠿ࡽ 154,000ࡢ࣏ࢫࢺࠊ⮬Ⴀᴗ⪅ࡢࡓࡵࡢ 9,000ࠊ࠾ࡼࡧẸ㛫ࡢ⫋ᴗ⤂௓ᴗ⪅࠿
ࡽࡢ࣏ࢫࢺࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠖࠋ ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡢ㞠⏝ᣦ 㸦ᩘBA㸫X㸧ࡀࠊ
ປാᕷሙ࡛ࡢປാ㟂せࡢᏘ⠇ㄪᩚ῭ࡳࡢປാຊ㟂せࢆ♧ࡍ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ඲⤒῭ࡢồேࠖ
ࡣࠊປാᕷሙ㺃⫋ᴗ◊✲ᡤ㸦IAB㸧ࡢ⾜࠺௦⾲ⓗ௻ᴗ࡟ࡓ࠸ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕ㸱㸬ኻᴗ࡜୙᏶඲㞠⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕኻᴗ⪅ࡣࠊ9᭶࠿ࡽ 10᭶ࡢ
⛅ࡢዲᬒẼࡢ㐍ࡴ୰࡛ࠊ᫂ⓑ࡟ῶᑡࡋࡓࠋᏘ⠇ㄪᩚࡋ࡚ィ⟬ࡍࢀࡤࠊ᫂ⓑ࡞࣐࢖ࢼࢫ࡛࠶
ࡿࠋປാᨻ⟇ୖࡢᡭẁࡢ᪂᪉㔪࡟ࡼࡿ≉ู࡞ຠᯝࢆ㓄៖ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏘ⠇ㄪᩚࡉࢀࡓኻ
ᴗࡣῶᑡ࡛࠶ࢁ࠺ࠋኻᴗࡣࠊ⤖ᒁࠊᮏᖺࡢ๓༙ࡼࡾࡶ᫂ࡽ࠿࡟᭷฼࡛࠶ࡾࠊ඲⤒῭࡜࠸࠺
ᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࡳ࡚ࡶᮏᙜ࡟Ⰻࡃ࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐃㑥࡛ࡢⓎᒎ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࠕኻᴗࡣ 9᭶࠿ࡽ 10᭶࡟᥃ࡅ࡚ࠊ118,000ேῶᑡࡋࠊ3,229,000ே࡟࡞ࡗࡓࠋ㐣ཤ୕ᖺ
㛫ࢆᖹᆒࡍࢀࡤࠊኻᴗ⪅ᩘࡣࡇࡢ᭶࡟ 116,000ேῶᑡࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡇ࠺ࡋࡓῶᑡࡢཎᅉ
ࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊࣁࣝࢶᨵ㠉࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸ປാᨻ⟇ࡢຠᯝ࡟࠶ࡿ࡜ࡳ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ᭱㏆ࡢ
Ⓨᒎ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊປാᕷሙᨻ⟇ࡢᡭẁࡢ᪂᪉㔪࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ≉Ṧ࡞ຠᯝࡀࠊ኱ࡁ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕኻᴗࡣࠊᏘ⠇ㄪᩚࡋ࡚ࠊ10᭶࡟ࡣᴫ⟬࡛ 20,000ேప
ୗࡋࡓࠋ9᭶࡟ࡣ㺂9,000ேࠊ8᭶࡟ࡣ⣙ 13,000ேࠊ7᭶࡟ࡣ⣙ 20,000ேࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠋᮏᖺ๓༙࡟ẚ࡭࡚ࠊࡲࡓ඲⤒῭࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࡳࢀࡤࠊ㦫ࡃ࡯࡝᭷฼࡞
Ⓨᒎ࡛࠶ࡿࠖࠋ ኻᴗࡢືྥࢆࠊࡉࡽ࡟஧ࡘࡢࢻ࢖ࢶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋࠕᮾࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚
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ࡣࠝࠊ 10᭶࡟ࡣࠞ๓᭶࡟ẚ࡭࡚ࠊ40,000ேῶᑡࡋࠊ1,000,000ே࡟ࡲ࡛࡞ࡗࡓࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡘ࠸࡛ࠊኻᴗ⤥௜ࡢἲⓗ࡞༊ศ࠿ࡽぢࡓኻᴗ⪅ࡢືྥ࡜㛗ᮇኻᴗ⪅࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ10᭶࡟࠾ࡅࡿ 3,229,000ேࡢኻᴗ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ1,074,000ேࡍ࡞ࢃࡕ 33%ࡣࠊ
♫఍ἲ඾➨㸱ᕳࡢἲⓗ༊ศ࡟ศࡅࡽࢀࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ࡟ࡼࡗ࡚ୡヰࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
2,155,000ேࡍ࡞ࢃࡕ 67%ࡣࠊ♫఍ἲ඾➨ 2ᕳࡢἲⓗ༊ศ࡟ศࡅࡽࢀࠊᇶ♏ಖ㞀ࡢᢸ࠸ᡭ࡟
ࡼࡗ࡚ୡヰࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࠋ 
㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡢ 2009ᖺ 10᭶ࡢປാᕷሙ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ10᭶࡟
࠾ࡅࡿኻᴗࡢῶᑡࡢ࠺ࡕ࡟ࠊࣁࣝࢶᨵ㠉࡟ࡼࡿປാᕷሙᨵ㠉ࡢ≉ู࡞ຠᯝࢆぢࡿ࡜࠸࠺ホ
౯ࡀࠊὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡇࡢホ౯ࡀṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࡣࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞ㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᭱
㏆ࠊࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡶⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࠊ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ
ࡇࡢㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⤖ㄽ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒ࡜ᨵ㠉ࡢ≉ᚩ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢປാᕷሙࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄽཬ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦⿵ㄝ㸧ࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⪅ᩘ࡜ኻᴗ⋡ࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓࡢㄝ᫂ 
 ࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⪅ᩘ࠾ࡼࡧኻᴗ⋡ࡢኚ㑄ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊࠕ1980ᖺ࠿ࡽ 1985ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᭱
ึࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊすࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ889,000ே࠿ࡽ 230୓ே࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋ1991ᖺࡲ࡛
࡟ࠊ160୓ே࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓࡢࡕࠊኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ1997ᖺࡲ࡛࡟ࠊ290୓ே࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡋࡓࠋ
2001 ᖺ࡟ 230 ୓࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓࡢࡕࠊ2004 ᖺ࡟ࡣࠊ280 ୓ே࡬ࡢୖ᪼ࡀ⥆࠸ࡓࠋኻᴗ⋡
ࡶࠊࡑࢀ࡟ే⾜ࡋ࡚ࠊ3.8㸣㸦1980 ᖺ㸧࠿ࡽࠊ7.2㸣㸦1990 ᖺ㸧ࢆ⤒࡚ࠊ9.4%(2004 ᖺ)࡬
࡜ኚ໬ࡋࡓࠋᮾࢻ࢖ࢶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓἼືࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡕࢁࢇࠊᮾ
ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊኻᴗ⪅ࡢ⤯ᑐᩘ࡜ኻᴗ⋡ࡣࠊ᫬㛫࡜࡜ࡶ࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋ1991 ᖺ࡜ 2004
ᖺࡢ㛫࡟ࠊኻᴗ⪅ᩘࡣ 100୓࠿ࡽ 160୓࡟ࠊୖ᪼ࡋࠊኻᴗ⋡ࡣ 10.2㸣࠿ࡽ 20.1㸣࡟ 2ಸ࡜
࡞ࡗࡓࠋ[ࢻ࢖ࢶ඲య࡛ࡣ]ኻᴗ⪅ᩘࡢ᭱ࡶⴭࡋ࠸ୖ᪼ࡣࠊ2005 ᖺ࡟ぢࡽࢀࠊኻᴗ⪅ᩘࡣ๓
ᖺࡼࡾ 10.9㸣ࡘࡲࡾࡕࡻ࠺࡝ 48 ୓ேቑຍࡋࠊ486 ୓ே࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᒎ㛤ࡢ୺せཎᅉࡣࠊ
ኻᴗᢇຓ㸦Arbeitslosenhilfe㸧࡜♫఍ᢇຓ㸦Sozialhilfe,⏕άಖㆤ㸧࡜ࡢ⤫ྜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ⤫ྜࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿཷ⤥ணഛ㌷㸦Stillen Reserve㸧ࢆⓏ㘓ࡉࢀࡓኻᴗ⪅ࡘࡲࡾ㏣ຍⓗ࡞ປ
ാຊ౪⤥࡟ᑟ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥㞠⏝ᗇࡢ⟬ᐃ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ࠸ࢃࡺࡿࣁࣝࢶ IV ຠᯝࡣࠊ
2005ᖺࡢᖺ㛫ᖹᆒ࡜ࡋ࡚ࠊ࠾ࡼࡑ 38୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡛࡟ࠊ2005ᖺࡢᚋ༙࡟ࡣࠊᬒẼࡢ
ᅇ᚟ࡀປാᕷሙ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋቑ኱ࡍࡿປാຊ࡬ࡢ㟂せ࡜ᑡࡋᚋ㏥ࡍࡿປാຊ౪⤥࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ2006 ᖺࡢኻᴗ⪅ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ῶᑡࡋࡓࠋᖺ㛫ᖹᆒ࡜ࡋ࡚ࠊ449 ୓ேࡀኻᴗ⪅࡜ࡋ࡚
Ⓩ㘓ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣ๓ᖺࡼࡾࡶ 37 ୓ேᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ2006 ᖺࢆ⤒ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ㸫ࡋࡓࡀࡗ࡚
ᖺ㢌࠿ࡽᖺᮎࡲ࡛࡟̿Ⓩ㘓ࡉࢀࡓኻᴗ⪅ࡣࠊ60୓ே㏆ࡃࠊ᫂☜࡟ῶᑡࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ2006
ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊኻᴗ⪅ࡢᩘࡣࠊ71୓ே㸦㸫15.8%㸧ῶᑡࡋࠊ378୓ே࡟ᚋ㏥ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ1950ᖺ௨᮶ࡢ᭱኱ࡢᚋ㏥࡛࠶ࡗࡓࠋᚑᒓⓗ࡞⫋ᴗᚑ஦⪅࡜㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࡢኻᴗ⋡ࡣࠊ2007ᖺࡢᖹᆒ࡜ࡋ࡚ 10.1㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ2005ᖺࡼࡾࡶ 2.9%ࡍࡃ
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࡞ࡃࠊ2006 ᖺࡼࡾࡶ 1.9㸣ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊኻᴗࡣࠊすࢻ࢖ࢶ࡛ࡶᮾࢻ࢖ࢶ࡛ࡶࠊ⦰
ᑠࡋࡓࠋすࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ๓ᖺ࡟ẚ࡭࡚ࠊ52 ୓ 1༓ே㸦㸫17.3㸣㸧ῶᑡࡋࠊ248 ୓
6 ༓ே࡟࡞ࡾࠊᮾࢻ࢖ࢶࡢኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ19 ୓ே㸦㸫12.8㸣㸧ῶᑡࡋࠊ129 ୓㸯༓ே࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ2007ᖺ࡟ࡣࠊࢻ࢖ࢶࡢ 378୓ேࡢኻᴗ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ34.2%ࡣࠊᮾࢻ࢖ࢶ࡛Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋ
2008 ᖺ࡟ࡣࠊ➨୍ 4 ༙ᮇ㸦㸫14.8%㸧ࡶ➨஧ 4 ༙ᮇ㸦㸫14.1%㸧ࡶࠊኻᴗ⪅ᩘࡣࠊࡉࡽ࡟
ῶᑡࡋࡓࠋ➨஧ 4༙ᮇ࡟ࡣࠊኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ328୓ 6༓ே࡛࠶ࡗࡓࠋ2007ᖺࡢ᭱ᚋࡢᅄ༙ᮇ
࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ539,700 ேࡔࡅᑡ࡞࠸ኻᴗ⪅ࡀࠊᩘ࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ2008 ᖺࡢ๓
༙࡟ࡣࠊປാᕷሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏ࢪࢸ࢖ࣦ࡞Ⓨᒎࡀࠊ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊປാຊ౪⤥ࡢ
ᚋ㏥࡜Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ௙஦ཱྀࡢᩘࡢቑ኱࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐍⾜ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㞠⏝ᗇࡣࠊ2007ᖺ࡟ࠊ
ᖺ㛫ᖹᆒࡋ࡚ࠊ621,000ࡢ໅ࡵཱྀࡢᥦ౪ࢆせㄳࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ๓ᖺࡢ 2006ᖺࡼ
ࡾࡶࠊ57,000ேࡘࡲࡾ 10%ࡤ࠿ࡾከ࠿ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ♫఍ἲ඾Ϫ࡟ࡼࡿ࡜ࠊኻᴗ⪅࡜ࡣࠊ
15ṓ࠿ࡽ 64ṓࡢᖺ㱋ᒙ࡛௙஦ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢேࡢ࠺ࡕࠊ௙஦ࡢ࡞࠸ࡶࡢࠊ㐌࡟ 15
᫬㛫௨ෆࡋ࠿ാ࠸࡚࠸࡞࠸ேࠊ࠾ࡼࡧࠊಖ㝤ຍධࡢ⩏ົࡀ࠶ࡾࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㐌࡟ 15᫬㛫ࡢ
ࡲ࡜ࡲࡗࡓ௙஦ࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊປാ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝⑓Ẽ࡛ࡣ࡞࠸ே࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊኻᴗ⋡࡜
ࡣࠊᑵᴗ⪅㸦der Erwerbsperson㸧࡟ᑐࡍࡿኻᴗ⪅ࡢ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋᑵᴗྍ⬟⪅ࡣࠊᑵᴗ⪅࡜
ኻᴗ⪅࡜࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊኻᴗ⪅ࡣࠊᚑᒓⓗ࡞ᕷẸࡢᑵᴗ⪅㸦die abhängigen 
zivilen Erwerbspersonen㸧࡞࠸ࡋࡣࡍ࡭࡚ࡢᕷẸࡢᑵᴗ⪅࡜㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡿࠖࠋ  
 
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࣁࣝࢶᨵ㠉㸦HartzIV㸧ࡢ㔜せ࡞ᨵ㠉ࡣࠊᚑ᮶ࡢ♫఍ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊኻᴗ
ಖ㝤㔠ϩ㸦Arbeitslosengeldϩ㸧ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡓኻᴗ⪅࡜♫఍ᢇຓ(Sozialhilfe)ࢆཷࡅྲྀ
ࡗ࡚࠸ࡓ࠸ࢃࡺࡿཷ⤥ணഛ㌷㸦so genannten Stillen Reserve㸧࡜ࢆ⤫ྜࡋࠊኻᴗᢇຓ
㸦Arbeitslosenhilfe㸧ࡢཷ⤥⪅࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᚋ⪅ࡢேࠎࢆኻᴗ⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋࠊປാ
ᕷሙ࡟෌Ⓩሙ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓⅬ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍᫬ⓗ࡟ኻᴗ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿ
࡜࠸࠺஦ែࡀࡳࡽࢀࠊ2005ᖺ࡟ࡣ 486୓ேࡢኻᴗ⪅ࡀ⏕ࡌࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊཷ⤥ணഛ㌷ࡀࠊ㏣
ຍⓗ࡞ປാຊ౪⤥࡟㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊኻᴗ⪅ᩘࡣ 2006ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ71୓
ே㸦㸫15.8%㸧ῶᑡࡋࠊ378୓ே࡟ᚋ㏥ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ 1950ᖺ௨᮶ࡢ᭱኱ࡢኻᴗ⪅ࡢῶᑡ࡛
࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓኻᴗ⪅ࡢῶᑡࡀࠊࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢຠᯝ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡛ၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿཷ⤥ணഛ㌷࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࠿ࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊ㺀௙஦ࡀ࡞࠸ࡀປ
ാ⬟ຊࡀ࠶ࡾࠊኻᴗ⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋ࡞࠸ࡲࡲ໅ࡵཱྀࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿேࠎࠊ௙஦᥈ࡋࡀ᎘࡟࡞
ࡾㅉࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊປാᕷሙࡀዲ㌿ࡍࢀࡤ໅ࡵཱྀࢆồࡵࡼ࠺࡜࠾ࡶࡗ࡚࠸ࡿேࠎࠊປാ
ᨻ⟇ୖࡢฎ⨨ࡢୗ࡟࠾࠿ࢀࠊᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡸカ⦎ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡶ࡜࡟ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡿேࠎࠊປ
ാᕷሙࡢཎᅉ࠿ࡽ᪩ࡵ࡟⫋ᴗ⏕ά࠿ࡽ㞳ࢀࡓேࠎ㺁ࡀࠊᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊཷ⤥ணഛ㌷
࡟ࡣࠊᗈ࠸ព࿡࡛ࡢࡑࢀ࡜⊃࠸ព࿡࡛ࡢࡑࢀ࡜ࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡾࠊ๓⪅ࡣ㞀ᐖ⪅ࡸ㈋ᅔ࡟࡞ࡗ
ࡓ⮬Ⴀᴗ⪅࡞࡝ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ఱࡽ࠿ࡢ஦᝟࡟ࡼࡾኻᴗ⪅Ⓩ㘓
ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠶ࡗ࡚ᡃࡀᅜ࡟࡞࠸ไᗘ࡟ࠊ▷ᮇປാ㸦Kurzarbeit㸧࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ
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࠶ࡿࠋ㺀࠶ࡿ఍♫ࡀࠊ⤒῭஦᝟ࡢࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୙ྍ㑊ⓗ࡞[ᝏ࠸]ᴗ⦼ࡢࡓࡵ࡟ࠊປാ⪅
ࡢ㏻ᖖࡢ㐌㛫ປാ᫬㛫ࢆ୍᫬ⓗ࡟▷⦰ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ▷ᮇປാ㈨㔠㸦Kurzarbeitergeld㸧ࡀࠊ
ᙜヱࡢປാ⪅࡟ᨭᡶࢃࢀࡿ㺁ࠋࡇࢀࡀࠊ▷ᮇປാ㈨㔠࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㝿ࠊ㺀໅ࡵཱྀࡣࠊ▷ᮇປ
ാ㈨㔠ࡢ⤥௜࡟ࡼࡗ࡚ಖ㞀ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ⤒Ⴀయ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⩦⇍ࡋࡓປാຊࡀಖᣢࡉࢀ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀࠊᮇᚅࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㺁ࠋ㺀▷ᮇປാ㈨㔠ࡣࠊ㐃㑥㞠⏝ᗇ࡟ࡼࡗ࡚⤥௜ࡉࢀࠊ⿕⏝
⪅࡟ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ㺁ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㸯㐌㛫ࡢ࠺ࡕࡢ 2ࠊ3᪥ാࡃປാ⪅ࡣࠊࡇࡢሙྜࠊࡇࡢ᪥
ᩘ࡟ぢྜࡗࡓ⤥୚ࢆ௻ᴗ࠿ࡽᨭ⤥ࡉࢀࠊṧࡾࡢ᪥ᩘ࡟ぢྜࡗࡓ▷ᮇປാ㈨㔠ࢆ㐃㑥㞠⏝ᗇ
࠿ࡽᨭᡶࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊࡇࡢປാ⪅ࡣࠊኻᴗ⪅࡜ࡋ࡚ࡣⓏ㘓ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ୍✀ࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࢩ࢙࢔࣮ ࡜ゝ࠼ࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⊂❧⾜ᨻἲே ປാᨻ⟇◊✲࣭ ◊ಟᶵᵓࡢᾏእປാ᝟ሗ(2009ᖺᗘ)࡟ࡼࢀࡤࠊ
2008ᖺ 10᭶࠿ࡽ 2009ᖺ 2᭶ࡲ࡛࡟ࠊࢻ࢖ࢶࡢ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿὴ㐵ປാ⪅ࡢῶᑡࡣࠊ20
୓ேࢆ㉸࠼ࡓࠋ᫖ᖺ 9᭶࡟ 80୓ே㏆ࡃ࠸ࡓὴ㐵ປാ⪅ࡀࠊ௒ᖺ 2᭶࡟ࡣ 54୓ 6000ே࡟
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㐃㑥㞠⏝ᶵᵓ㸦Bundesagentur für Arbeit㸧ࡀ 9᭶ 1᪥࡟Ⓨ⾲ࡋࡓ 8᭶ࡢ
ኻᴗ⋡ࡣ 8.3%࡛࠶ࡾࠊኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ348.㸯୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ࢚ࢥࣀ࣑ࢫࢺ
ࡓࡕ 30ேࡢ㺀ண᝿୰ኸ್㺁࡛࠶ࡿࠊኻᴗ⋡ 8.4%ࠊኻᴗ⪅ᩘ 351.2୓ேࡼࡾࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ5᭶ 20᪥࡟ࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࡣࠊ௻ᴗࡢ᧯ᴗ▷⦰㸦᧯▷㸧ᡭᙜࡢᨭ⤥ᮇ㛫ࢆ᭱㛗࡛ 18
ࣨ᭶࠿ࡽ 24ࣨ᭶࡟ࡋࠊ▷⦰ປാ࡟ࡼࡗ࡚㞠⏝ࢆ⥔ᣢࡋࡓ௻ᴗ࡟౑⏝⪅ഃ♫఍ಖ㝤ᩱ㈇ᢸࡢ
඲㢠ච㝖ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊ㛶㆟ỴᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡣᬒẼᑐ⟇ࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊ2010ᖺࡲ࡛ࡢ᫬㝈ᥐ
⨨࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ௚㠃࡛ࡣࠊࢻ࢖ࢶࡢ୺せ⤒῭◊✲ᡤࡣࠊࡑࡢ᫓Ꮨྜྠ⤒῭ண 㸦4᭶ 23᪥Ⓨ⾲㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊᖺᖹᆒኻᴗ⋡ࡣࠊ7.8%㸦2008ᖺ㸧ࠊ8.9%㸦2009ᖺ㸧ࠊ11.2%㸦2010ᖺ㸧࡟㺀ቑ
ຍࡋࠊኻᴗ⪅ᩘࡣࠊ326.8୓ே㸦2008ᖺ㸧ࠊ371.8୓ே㸦2009ᖺ㸧ࠊ468.8୓ே㸦2010ᖺ㸧
࡟ቑຍࡍࡿ࡜ண᝿ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᧯ᴗ▷⦰㐺⏝ປാ⪅ᩘࡶࠊ102୓ே㸦2008ᖺ㸧࠿ࡽࠊ130
୓ே㸦2009ᖺ㸧ࠊ90୓ே㸦2010ᖺ㸧࡬࡜ቑຍࡍࡿ࡜ண᝿ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ኻᴗ⋡࡜ኻᴗ⪅
ᩘࡢᛴቑࢆṆࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᨻᗓࡢ᧯▷ᡭᙜ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
㐃㑥ᨻᗓࡣࠊ1᭶ 12᪥࡟ࡣࠊ2010ᖺࡲ࡛ࡢ 2ᖺ㛫࡟ࠊබඹᢞ㈨ࠊῶ⛯ࠊ㞠⏝⥔ᣢ௻ᴗ࡬
ࡢᨭ᥼࡞࡝ࢆᑐ㇟࡟ࠊ⥲㢠 500൨࣮ࣘࣟ⛬ᗘࡢ㏣ຍᬒẼᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆỴࡵࠊ7᭶࠿ࡽࡢ
ᐇ᪋ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ㞠⏝ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ᧯ᴗ▷⦰ไᗘ࡛ࡣࠊࡇࡢไᗘ࡟ࡼࡾᚑᴗဨࡢ㞠⏝ࢆ⥔
ᣢࡋࡓ௻ᴗ࡟ࡣࠊ♫఍ಖ㝤ᩱࡢ༙ῶࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㈤㔠ᨭᡶ௨እ࡟
♫఍ಖ㝤ᩱࡢᨭᡶࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ㍍ῶ
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢไᗘࡢ㐺⏝࡟ࡼࡾࠊ௻ᴗࡣ᧯ᴗ▷⦰ࡉࢀࡓ᫬㛫ࡢ㈤㔠ࡣᨭ⤥ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ♫఍ಖ㝤ᩱࡣ༙ศ࡟㍍ῶࡉࢀࠊ௚᪉ࠊ▷⦰᫬㛫໅ົ࡜࡞ࡗࡓປാ⪅ࡣࠊ▷
⦰ࡉࢀࡓ᫬㛫࡟ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿ෌ᩍ⫱࣭⫋ᴗカ⦎ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢไᗘࡢ౑⏝ࡣࠊ
ཎ๎࡜ࡋ࡚ṇ♫ဨࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡀࠊ⮬ື㌴⏘ᴗ࡬ὴ㐵ປാ⪅ࢆὴ㐵ࡍࡿὴ㐵ᴗ⪅࡟ࡶࠊ୍
ᐃࡢ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛ࠊ⏦ㄳࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࢻ࢖ࢶࡢ⮬ື㌴⏘ᴗࡢ኱ᡭ௻ᴗࡶࡇࡢไ
ᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ㞠⏝ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᗘࠊ2009ᖺ 9᭶ࡢ㐃㑥㆟఍㑅ᣲࡢ⤖ᯝࠊ࣓ࣝࢣ
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ࣝࢆ㤳┦࡜ࡍࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍẸ୺ྠ┕㸻࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍ྠ┕㸦CDU=CSU㸧࡜⮬⏤Ẹ୺ඪ
㸦FDP㸧࡜ࡢ୰㐨ྑὴࡢ㐃❧ᨻᶒࡀᡂ❧ࡋࡓࡀࠊ᪂ᨻᶒࡢ┠⋢࡜࡞ࡿᨻ⟇ࡣࠊῶ⛯ᨻ⟇࡛
࠶ࡿࠋබඹ஦ᴗ࡬ࡢᢞ㈨ࡼࡾࡣࠊῶ⛯࡟ࡼࡿෆ㟂ࡢ๰ฟࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ8㸣⛬
ᗘࡢኻᴗ⋡ࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊ㞠⏝ၥ㢟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚⌧ᨻᶒ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟ࠊ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋࣁࣝࢶᨵ㠉ࡀ┠ᣦࡋࡓ┠ᶆࡣࠊᮍࡔࠊ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊປാ
ᕷሙࡢつไ⦆࿴ࢆࡵࡄࡿㄽதࡣࠊ௒ᚋࡶ⥆ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 
㸳㸬 ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚ 
 ࢃࡓࡋࡣࠊ➨ 2⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣁࣝࢶᨵ㠉ࢆ㛤ጞࡋ᥎㐍ࡋࡓࢻ࢖ࢶࡢ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒ㸦SPD
ඪ㤳ࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮ࡢᨻᶒᢸᙜᮇࠊ2001-2005ᖺ㸧ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦᝟࡛ࣁࣝࢶᨵ
㠉ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ࠿᳨ウࡋࡓࠋࢩ࣮ࣗࣞࢲ࣮㤳┦ࡣࠊኻᴗ⋡ࡢᘬࡁୗࡆ࡜♫఍ಖ㝤ᩱࡢᘬࡁ
ୗࡆࢆබ⣙࡜ࡋ࡚ࠊ1998ᖺ࡟ᨻᶒࢆᥱࡗࡓࡀࠊ➨୍ḟᨻᶒᮎᮇࡢ 2002ᖺ࡟ࡣࠊࡑࡢබ⣙
ࡢ㐩ᡂࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠸஦ែ࡟㝗ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ࠿ࢀࡣ
ࢻ࢖ࢶࡢປാᕷሙ࡜♫఍ಖ㞀࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡞ປാᨻ⟇࣭♫఍ᨻ⟇ᨵ㠉ࢆỴព
ࡋࡓࠋࡑࢀࡀࠊ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ 2010࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ୰ᚰࡀࣁࣝࢶᨵ㠉ᵓ᝿ࡢ❧ἲ໬࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢෆᐜࡣࠊࢻ࢖ࢶ♫఍Ẹ୺ඪࡢ㔜せ࡞ᨭᣢᇶ┙࡛࠶ࡿປാ⤌ྜࡢ཯ᑐࢆࡶᣍࡃࡼ࠺࡞ෆᐜ
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡑࢀࡣࠊᑵᴗ⬟ຊࢆࡶࡗࡓ㛗ᮇኻᴗ⪅࡜♫఍ᢇຓཷ⤥⪅㸦⏕
άಖㆤ⪅㸧ࢆປാᕷሙ࡟ᘬࡁᡠࡋࠊປാᕷሙࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊEUㅖᅜࡢ୰࡛ࡶᡭཌ࠿ࡗࡓࢻ࢖ࢶࡢ♫఍ಖ㞀ࢆ๐ῶࡍࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣁࣝࢶᨵ㠉ࢆලయ໬ࡋࡓࣁࣝࢶ➨Ϩἲ࠿ࡽ➨ϫἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐃㑥ປ
ാ࣭♫఍┬ࡢ࣮࣒࣭࣮࣍࣌ࢪ࡟♧ࡉࢀࡓᴫせࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢἲᚊࡢ᮲ᩥࡢෆࠊປ
ാᕷሙࡢᨵ㠉࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᨵ㠉ࢆ♧ࡍ㒊ศࢆᘬ⏝ࡋࠊㄝ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྂ࠸
ぶ᪉࣭ ⫋ேࢆ⤌⧊ࡋࡓᡭᕤᴗ㐃ྜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊDGB࡞࡝ࡢࢻ࢖ࢶࡢປാ⤌ྜࡲ࡛ࡀ཯ᑐࡋࠊ
㏫࡟ࠊ௻ᴗ⪅ᅋయࡸ CDUࡀᇶᮏ⥺࡛ࡣᢎㄆࡋࡓࠊປാᕷሙ࡟㛵ࡍࡿࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢෆᐜࡀࠊ
୙༑ศ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ◊✲᭩࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᨵ㠉ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊᨵ㠉ࡢᴫせ࡜≉ᚩࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
➨㸲⠇࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࣝࢶᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚௨ᚋࡢ࣓ࣝࢣࣝ㤳┦ୗࡢᨻᶒ㸦2005ᖺ௨᮶ࡢ
CDU㸻CSUࡢ SPD࡜ࡢ㐃❧ᨻᶒࠊ2005-2009ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿ♫఍⤒῭᝟ໃࡢኚ໬ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ࡜ࡃ࡟ࠊ2009ᖺࡢ⤒῭᝟ໃࢆࠊ⊂❧ἲே ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓࡢᾏእ᝟ໃ᝟
ሗࡢླྀ㏙࡜ࢻ࢖ࢶࡢ♫఍⤒῭⤫ィ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄽࡌࡓࠋࡇࢀࡣࠊࣁࣝࢶᨵ㠉ࡢ㛤ጞ࡜᥎㐍ࡢ
♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒࢆㄽࡌࡓ➨ 3⠇࡜ᑐẚࡋࠊ⌧ᅾࡢ᝟ໃࢆ▱ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣁࣝ
ࢶᨵ㠉ᚋࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟ࡣ≉ᚩ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡢゎ᫂࡜ࣁࣝࢶ
ᨵ㠉ࡢຠᯝ࡜ᙳ㡪ࡢホ౯࡜ࡣࠊ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡟◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࣁࣝࢶᨵ㠉ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ⫼ᬒࢆࠊࢻ࢖ࢶ୍ᅜࡢ♫఍⤒῭஦᝟ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜ㝿♫఍ࡢኚ໬࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚ㄽࡌ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢᨵ㠉ࡣࠊᑠἨ㤳┦ୗࡢᨻᗓࡀࠊ
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㐙⾜ࡋࡓ㒑ᨻẸႠ໬࡜つไ⦆࿴㊰⥺࡜㏻ᗏࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ♫఍Ẹ୺ඪࡢ୺ᑟࡋࡓ㞠⏝ἲ
ไࡸປാᕷሙࡢつไ⦆࿴࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋୡ⏺ࡢඛ㐍ㅖᅜࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣮ࣞ࢞ࣥ኱
⤫㡿ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢࢧࢵࢳ࣮ࣕ㤳┦ࡸ᪥ᮏࡢ୰᭮᰿㤳┦࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ1980ᖺ௦௨᮶ࠊ
ḟࠎ࡜᪂⮬⏤୺⩏㊰⥺࡟㌿᥮ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ1989ᖺࡢ࣋ࣝࣜࣥࡢቨࡢᔂቯ࡟
ጞࡲࡿ♫఍୺⩏ィ⏬⤒῭ࡢᕷሙ⤒῭࡬ࡢ㌿᥮ࡣࠊୡ⏺⤒῭ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆಁ㐍ࡋࠊࡇࢀ
ࡣୡ⏺ࡢ௻ᴗ࡜ᅜẸ⤒῭ࡢ㛫ࡢ➇தࢆ⃭໬ࡉࡏࡓࠋඛ㐍ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊᕷሙ⤒῭࡟ᑐࡍࡿᨻ
ᗓࡢつไ࣭᮰⦡ࢆ⦆࿴ࡋࠊ➇தࢆ⾜ࢃࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓࡢࡶࠊࡇࡢୡ⏺⤒῭
ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋྛᅜࡢ௻ᴗࡣࠊࡇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢࡶ࡜࡛ࠊᅜ㝿➇தຊࢆ
ಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⏕⏘ຊࡢྥୖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕⏘㈝ࡢ๐ῶࢆ㏣ồࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡇ
ࡢ㔜せせᅉ࡛࠶ࡿປാ⤒㈝㸦ே௳㈝㸧ࢆ๐ῶࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ㞠⏝ἲไࡢつไ⦆࿴ࠊປാ
ᕷሙࡢつไ⦆࿴࡟ࡼࡗ࡚ࠊປാᕷሙ࡛ࡢ⮬⏤➇தࢆάⓎ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ┠ⓗࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡢὴ㐵ປാ⪅ἲࡢᨵṇࢆึࡵ࡜ࡋࡓ㞠⏝ἲไࡢつไ⦆࿴࡜ࠊࢻ࢖ࢶࡢ
ࣁࣝࢶᨵ㠉࡟ぢࡽࢀࡿປാᨻ⟇ࡢᨵ㠉࡜ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶヲ⣽࡞ẚ㍑ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࡉࡽ࡟ࠊᐇドⓗ࡞◊✲ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ๓⪅ࡀࠊ
〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿὴ㐵ປാ⪅ࡢ㞠⏝ቑ኱ࢆྍ⬟࡟ࡋࠊ඲⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ࣃ࣮ࢺປാ⪅ࡢ㞠⏝ࢆ
ቑ኱ࡉࡏࡓつไ⦆࿴ࢆ୺║࡟ࡋࡓࠊ᪂⮬⏤୺⩏ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣࠊ1990
ᖺ௦࡟ቑ኱ࡋࡓኻᴗ⋡ࢆᘬࡁୗࡆࡿࡓࡵ࡟ࠊᑵᴗ⬟ຊࡢ࠶ࡿ㛗ᮇኻᴗ⪅ࡸ♫఍ᢇຓཷ⤥⪅
ࢆປാᕷሙ࡟⦅ධࡍࡿㅖᨻ⟇࡜ไᗘᨵ㠉ࢆᥦၐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༢࡟ᕷሙࡢ➇தࢆ⃭໬ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆࡢࡳ┠ᣦࡍࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᣦ᦬ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊὴ㐵ປാ⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ᫖ᖺᮎࡢὴ㐵ᮧ࡛ࡢ⅕ࡁฟࡋ
ࡢගᬒ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊὴ㐵ປാ⪅ࡢゎ㞠᫬ࡢ♫఍ಖ㞀ࡢ↓ࡉࡀ┠❧ࡕࠊ〇㐀ᴗ࡛ࡢ
ὴ㐵ࡢ⚗Ṇ࡜ṇつ㞠⏝࡬ࡢ᣺ࡾ᭰࠼ࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢻ࢖ࢶ࡛ࡣࠊὴ㐵ປാ
⪅ࡣᩘᖺᚋࠊṇつປാ⪅࡟ኚ࠼ࡽࢀ࠺ࡿࡢ࡛ࠊṇつ㞠⏝࡬ࡢ⛣⾜ᙧែࡔ࡜࣏ࢪࢸ࢖ࣦ࡟ᤊ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࡶࡗ࡜ࡶࡑࢀࡣᨻᗓࡢぢゎ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜ᢈุࡍࡿኌࡶ࠶ࡿࠋ㸧ࡇ࠺ࡋࡓヲ
⣽࡞ไᗘࡢ␗ྠࡢ᳨ウ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪥⊂ࡢປാᕷሙᨵ㠉ࡢ┦㐪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ 
 
 
㸳㸬 ࡲ࡜ࡵ࡟࠿࠼࡚ 
